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• aptiiactón serena, enérgica, [irme, del. Tribunal Supremo de Gue-
V ¡Vlarina coniiienza a inquietar a los políticui» que no están muy 
ifnifis'cic culpa. 
iTcosa se pone seria y on camino de que tras la depuración de las 
ninsabiládiades militares venga la otra, La que tantas nionsirüosida-
rfil Lpeaas, latruciinios y baladronadas h a de poner de nKiiníiosto. 
Bl país está viendo la serenidad y el alto espíritu de disciplina con 
I .] Ejército acata los fallos del Consejo S-upremo de (im-rra. 
Pfil inouirrió en pecado, el Ejército se somete n los dJctados del Alto 
rhiinal Militar. Ni una queja so exteriori.z.a, ni una maniobra-s'e inten-
nara amdair o aleonar tos castigos que aquél impone. Lo que resuelve 
¡ í í c a t a y p a z - t , • , , , 
y el país, que observa osla patriótica conducitia, no puede tolerar que 
g&s ouilpables, los políticois, • se escapen bonitamcrite sin rendir cuen-
ta de sais aurores o de sus vilezas, 
ya eso se irá, porque el país exigirá qnio a eso so vaya, 
ge ]ia extendido por España la idea de que sea una fase de la depu-
¡ón fle las responsabilidades una escimpuiosa investigacióri de las íor-
El país quiere sabor por qué don Fulano tiene tanto y cuanto y por 
«aé don Mengano posee casas y automóviles, cuando tanto el uno'como 
(j otro llegaron a la política sin tener apenas donde caerse muertos. 
•Qué dada cabe que habrá sensacionales sorpresas! 
Lo ciorto es que.los militaros están danulo un cjemiplo do austeridad, 
[disciplina y patriotismo y que olio pn cipita la ocasión do que el -país vea 
sas políticos clasificados en dos seciciones: «dignos do España y dignos 
j.H flastíanro». 
Y de ahí la inqaiiotud de que algunos se bailan poseídos. 
P r o c e d i m i e n t o s n u e v o s . 
DOS VISTAS DEL CAMPAMENTO DE VERANO Y HAREM DE S. A. I. E L JALIFA, EN LA PLAYA 
DE RIO MARTIN (Tetuán). (Fotos enviadas por Navamuel.) 
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Rloy Uegará a Barcelona, donde se 
[íepotte hacer una verdadera poda 
i el frondoso árbol del sindicalismo, 
i inspector general do Policía en 
capital, señor. Garda Otter-
señor García Ottcrmín lleva a la 
condal nuevos procedimieutos 
de dar el fruto deseado, termi-
m anas cuantas semanas con 
plaga sindicalista, plaga que tiene 
•laMa ciudad miotida en un puño. 
Atólas horas nadie sabe más que 
toque de Almodóvar del Valle, cuá-
procediini.'.ntos son esos. Es decir, 
sahe, no, p̂ orquo es casi seguro 
los primaros entv.rados do los 
"imlentos del casi nuevo inspec-
geneml sean los Sindicatos. 
Jos suponeraois que la nocihe que ha 
^ en el tren ol señor García 
roiín, mientras el convoy devora-
l(>s aomsabidos kilóm-etras, no ña-
po de las niiás íeiliicieis. 'Ed sieñor 
Ottenmáai, como el que tiene 
resolver por u, mañana graves 
i. PUcaciomes, no habrá pegado el 
U entre vuelta y vuelta' en ,el stee 
,Vol flamante iinspoctor general 
visto desfilar ante él a mes de 
S L , cienitos de sindicalistas, 
maliciosos guiños, indica-
sn pooa confiaaiaa en los 
pocodi míen tos. 
nasta seguros estamos que uno 
SDKbcalistas. que habrá visto 
• i Jijado y lógico Ins-omiiiio el 
Y ™ ^ t e r m í n , teñ iría las 
y espesas, al nrodo de 
^atas que pintó Gilla tan-
J ,eri nuesiiuas primitivas re-
Mról as' y "n,:l ono,'nw lala 
-• L^60- en 1,as "^auos sarmento-
I T ^ ' ^ l i s t . a ,e habrá acor-
•'nrm<) del aún mo estrenado 
^ g^oral do Policía on Bar-
. ' . le ihabrá di Oh o, con voz 
4ieVi? ro: 
í a a h 5 G?lri'a: Vue.lves a Piaree-
^ u r Í C f , n e l o , Oomo tus an t -
nl vaT . 1lw,ica,os. q'ia concen 
««¿a vuestras amenazas. 
^e'reS! mil,Vl1'1" de los respe-
'^linn^T868 a Madrid cuanto an 
r*\. v ' r en algo tu pudor profe-
^ c o n í J nn liarás el i-'^ic^o. 
JUs coZ; ~cr"llG te 'ta- Por encargo 
frato Sa1U'emi;' ^ presidente del 
1 «efior > b,rocll'!'as gordas, 
pie ^ircia Ottermín os posi-
D? ^Iv-uu á j a n t e baladronada 
fil-!n 01 sll"'''PÍng una oar-
^ £ Tr!(,a >• ' '-va dad., una 
als,ñf.,Gí0- en el fon^'o J'c su 
Ñ¡d.n fl^ai,oia Ottenmín l>e ha-
>.enia ^P^1'0 01 fautasima de 
K?8- Porm ioz S'!S Pi'i'cedi-
f̂ Wo rtl',0' '•'•'"ál'BS son los pro-
^ é c o i ñ ü i n ' M n m ' y ^'"ande 
I. ttea^a-11' f[n'' '''"'a. m u letras 
P*«ÍSiiS>1>0sÍU1','vs' '•eveladoras 
uaü de sus procodimicn-
il'os, •aqa:iellas .famosas palabras de 
Boldán: 
• Nadie las muieva 
qiue estar no quiem 
icón García a prueba. 
Y en segumSio término desan-ohar 
un plan do convencimiento, de per-
suasión, entre los elementos rojos de 
lia • ciudad condal, paira llevarles al 
buen oaimino. 
Por ejiemplo: el señor García Otter-
m-ín se enterará de que cu la Jefatora 
de Pcdiicía ha caídio un • pez gordo, 
limo -de esas pisitoleros que se ha car-
giado a tres patronos, a dos guardias 
civiles y a un módiieo de lia Casa de 
i " de la bariada de Sans, y en 
seguida le hará compareciesr a su pre-
a&oscik y le dirá, sin aringún género 
de clOOTte.mpdacio'nr s: 
—¿Ves a donde te ha conducido tu 
nilala cabeza, idesgraiciado? ¿No hu-
biasie sida' preferible que te hubieras 
"'odieado a un. oficio honesto, en lu-
giar de iracliliarte por el 'asesinato, 
en sus variadas man ilest aciones-? 
,vCirees tú que esto es decente, y está 
i bien?.Yo'podía invierte en pre-
sidio, pero no lo bago porque he ve-
reinío a Barcelona a pañer en práctica 
prooedimáentos naiiívos, y aquellos, co 
va sabe todo el mundo, son dema-
siado antkaitados. Deja aquí La pistola 
y mÓTcihaite a tu daba, y nuañana, 
<-uiando veas a tus ctMninañeros de cri-
men, cooivéncedas de que ese no es sis-
ten ni, para pasar tranquaííiamieiite La 
vida. 
Xo puede nogarso que este procedi-
mien.ío 68 sua.vi*. coníortador y dulce 
oi'ig si los siiiidiiealiskis lo toman en 
cuenta, a la vuelta de un mes, en lu-
gar de andar a* tiros por las Bam-
Mas, ij-ám como nnos benditos, acom-
pañ.ados de sirs esposas y niños pe-
queños, a ver soltar Cas palomas del 
Tibidaho. distraroión inorante y son-
cilla, a la par que educadora y ciu-
dad an-a. 
RaailincnV1, no 'podíia .mnti nina nso 
ooniio hasta aouí. dejando que las ca-
lles de la ciudad de los condes estu-^ 
vieram onsangrentadas por aobardes 
asesinos. Hacia íalta una acción más 
rápida, más efioaz, más poderosa y 
concluyen te, y a eso ha ido a Bar-
celona" el señor Garcíia Ottermín, au-
tor del único plan exisitente para aca-
bar con el sindioaUsmo en veinticua-
tro llioras. Hay quien asegura que de 
ese plan, ademiás de lo expuesto, por 
nosotros, íorman parle ciertos polvos 
enrqen&niados, semejantes a aquellos 
qriie le dáetroo a' Bonilla' para á m b a r 
icooi 'los . coiínejiOS de.-Airidalucia. -Segrí n 
qiw? esto afirma. • e-l señor García 
« í.lerman, paseedor y aultor.'de la cora 
posición química de la droga fatal, 
irá fogiendo'con ayuda do sus agen-
tes a los sindicalistas, umo por uno, 
y los dará a olor los polvos, dosoués 
ê Giseignrarles quie son inerfensivos. 
Bos sindicalistas los olerán, fiados 
•en La palabra del •inocente inspector 
general y, después de dar un estor-
nudo foianidabie, caerán en él mismo 
sopor que si' hiubieran vasto los «Bo-
niiodios heroicos» del señor Araqnis-
tain. Eí>e so5p*or ŝ e.rá aproíveahado 
tjaidoraii'n'ntc por di rteñer G'arc^a 
Gibtonmiíii, para pasapqrtiarlíís nl olvp 
•mundo, p; -vio - un terrible golpe en 
la nuca, don un martillo de plomo. 
Si algún srnücalista, a pesar del gol-
pe, no perdiera la vida, el señor Gar--
oía Ottermím le daría otro denonii-
niado de gracia... 
Ya pueden temblar los sindicalistas 
de Barcelona. - '. 
^-¡Que vieaie Ottemiín!—se oirá de-
cir en todo momento en • los • centros 
rojos. Y se cerraráai las puertas, y se 
ha rán desoargias cerradas desde den-
tro, descargas que costarán la exis-
teoeia de aJgunos centenares de indi-
viduos, pero que no teaidrán ninguna 
imipoirtancia, porque es mary proba-
ble que entro los procedimientos- dQl 
señor García Ottermín, para acabar 
con el sindicalismo en Barcelona, ñ-
^ure eá de deteirminiaidas desdargas 
que. cue<iíi'u la vida a algunos cente-
nares de individuos... 
¡Y. qawén sabe, si el señor García 
ermín, obedeciendo' órdenes ' del 
Goibierno, cpi.e está désarrollando' aiho 
ra lar política del paoto, ño 'lleva tam' 
bién, entre sus {Janes, alguno por el 
cual, y mediante cierta cantidad- de 
pesedas, paiieda llegarse, a un acuerdo 
fifcaa los presidentes de los Sindicatos 
i que. siquiera- por 'el plazo 'd'e 
un año, no se. aientc en Barcelona 
-ra la vida de nadie! • , . 
¿No se asogiíra que vamos a'pactar 
m A}>;i-!d-Krim? Eutom-es, ;.pcr qué 
no pódennos pactar - cum los susodi-
Clljés presidenites? ¿Es- cuestió-n de 
unos ciiantos millones de pesetas • la 
itfaz, ,'d'cintro. y íiuera- rdel tiemtorio? 
Piles a gastarlos, señor, a. gastaríos» 
que para eso somos ricos y no nos 
privaiii,os de n.ada. 
EZEQUIEL CUEVAS 
'. Loa Reyes en Sevilla. 
L o s S o b e r a n o s a s i s t e n a l a 
P r i m e r a c o r r i d a d e f e r i a . 
Fortuna, ta Rosa y Macrr.. 
S É K í f i t Á , 19:—ÍGon un entradón 
enorme, a jiesar del tiempo desapaci-
ble que reinaba, se ha verificado • la 
primera corrida de feria, lidiándose 
ganado do Félix Suárcz,' jpOT las cua-
drillas de Fortuna, La Rosa y Mae-
la. 
A- i den ios Beyes y. los infantes. 
El Bey viste de paisano y la Sobe-
rana lleva mantilla blanca. 
Primero.—Fortuna brinda a los Re-
yes y después de una faena habilido-
E n Murcia. . 
C o n f e r e n c i a s o b r e - l a s r e s -
p o n s a b i l i d a d e s . 
Mi i,i l \ , i'.'.—En el C:irduPó"de; Be-
lias Airtes ha dado una eonferencia, 
aoerca de^lasl res-pon^abilidadiés, «ai 
ealediróftMj©1 do Derecho Penal señor 
l in idiey, Azúa. 
Fué tbiáiy apla-udido. 
U N P A R D E C U A R T I L L A S 
C e n t r o m a u r i s t a . 
L a r e c t i f i c a c i ó n 
Bisipuesta la rectifioaaión del Cen-
so Electoral por real decreto, y sien-
do- esta labor, puya urgeneia no so 
necesita encarecer, de excepoiona! 
:i.oieia para la contienda eiec-
'o.ral. esia tunta llama especialnlen-
te la atenrion de todos los señores 
socios del Centro y de la Juventud, 
a los pertenecientes a La Mutoalidad 
y a todos los elementos de las dere-
dhas, para que so sirvan enviar a 
< -le Centro (Burgos, 1, primero), de 
diez de la mañana a ocho de la ta i -
de y antes del día 3 del próximo mes 
dio, jn.ayo, lisia de personas, indican-
do profesión, domicilio y edad, que 
iiiabiendo caumpilldo 25 añoj?'y llevan-
do de .re^idén.cia' on este término, no 
estén inciuídos en las listas, electo-
La Junta so encarga de solicitar 
las pruebas que la ley exige para ob-
tener La indusión.—LA DIRECTIVA. 
Al igual que el sabio filósofo Spi-
noza, yo no puedo concebir que nin-
íúri sér caiga en la nada. Si $1 pol-
vo que hollaimos jamás se destruye, 
sa termina con un pmdiazo y una ^ q|Ute ,aidap^ nl3te^as miOdaLid» 
estocada. - , . -, , des, • ¿cómo creer que nuestra natu-
Segundo.—La Rosa brinda a os Re- de a1,om!bres ha de convertirse 
yes y al dar un pase de muleta es ^ la "nada absoluta? No; un destino 
a'.ennzado, sufriendo un varetazo en •otcrn(, no.s e&plora) y hiay que preoou-
la muñeca clerecha. s . v o x s e él, «por grado o por fueraa». 
Sigue la faena y tormma con un 1 » * • 
pinohazo y una-estocada. ; ' ¿Q.ueréis que os diga cuál tes ía 
Tor(vro.—Maea-a..esta lucidísimo. en deímiicdóín-más bolla que del arte en 
baudenUas. Brinda a los Reyes y sills, n-xanifestaciones- idonazdo? 
d.spnós de una .gran , faena arrea iajC[CÁ Eb del literato ailemáip 
des pinchazos y una • estocada con- juriie;ni(a31 e d j ^ . 
traria, saliendo" rebotado • y 'con un ^ "supremo oon-siste'en' idea-
varetazo- en el hombro izquierdo. 1 izar"la vida.» - -
r:,narto.—Llueve copiosamente. Un (Hasta ^ arte del filósofo no debe 
eaon al ida se arroja al ruedo y -da seri O\,vo q,ue ese: idealaziar la vida, 
varios pases, que son ovacionados. ¡.pero si * con todos sais valores e 
Fortuna hace , una faena desaliña- ¡•nj-.epfeeciones, la Vida tiene ,un aiLto 
da-para.tres pinchazos, una estocada s ^ t p o , que para. ed espíritu, supe-
la y dos intentos de descabe- rior mo puede ser , otra cosa que una 
lio.' (Bronca.) . . . . . idealidad! ' ' 
Ouinto.—-La Rosa, después de una ' 1 ' • • • • • 
'nen;) ouo se le silba estrepitosamen- pin joven; esoritor,- amigo mío, es-
• . remata con una estocada atrave- cribo en su? ,((Impresiones de • juyen-
~-',da- tud» estas palaibras: 
Sexto/—Maára coloca tres pares de- «Yo, .cuando vov por la calle y veo 
í a los demás hom-
sin saber por qué, 
. .sprecio, con superioridad o 
cada, qiue hace rodar al tí^ro sin pun- con indiferencia.» 
t i l la . . (Gran ovación.) Efete nineiiacho, que ha leídio a 
Los Reyes en el ferial. Nieasdh/e, y que aún se oree superior 
La Boina, acomnañada de los in- al desconcertante filósofo, olvida una 
fanites, .•stuvo on el roal de la feria, cosa .muy importante: 
paseando a caballo, vistiendo a la QUie a niedida que se sabe más, s-e 
andaluza. ama y se aprecia más : \ por eso, 
La Soberana se acercó a la caseta ^ hombres más sabios han siidio 
del Círculo do Labradores y fué in-^tamibién los más efusivios. 
\ilarla a un chato de Manzanilla,» Beconnzico que pupde ;do,rso Un'a 
que tomó. Mgran initeligeneia y un corazón pe-
•El Roy también festnvo en el reaiaT"1^0; pero esto es una desgracia, 
de la feria y en la caseta, del Círculojj Cuando so junta inteliigehcáa y co> 
de Labradores, donde luó obsequiádojlia55("',irb se co'mprende todo y se ama 
¡uinilmente. litodo o, por lo monos, se disculpa. 
El regreso. | JUAN IZQUIERDO 
iLo'S Reyjes .regresjau-án mafiiana ^ i " - 1 'y^r)' 
Mada'id, en ©1 tren expreso. 
sexin. i -aera caí oca ires pares ae* « o, .cuando voy 
banderillas, que son aplaudidísiinos. ]iasar ¡untó a m  ; 
Bi-inda a los tendidos de sol-y ci- bréS, dos miro, ia 
ta a recibir, agarrando media esto- con de , coi 
El marques de Viana. E l trabajo en Norteamérica 
Rrocedente de Madrid ha llegado el: T _ . ' i ^ J . i - - - * 
X í a l e y r e s t r i c t i v a 
Un vino de honor. s 
En el cuartel de Alfonso X I I h a n l ^^SIHNGTON.-nEn los centros 
sido obsequiados con un vino de h b - l ? ? 0 * ^ se afimia que el presidente 
nbr los aNiadores que tomaron parto ' Ií"'ll1í!""i- ^ f f prooupadpuno porque 
en bis fiestas aéreas do Tablada. ..I^eve que la ley restringiendo la irnni 
c i M r , ^ o « M i vgracion va a plantear en bréve plazo 
E l inventor Marcom. Iina n.¡s¡s g r a ^ en la n)(ano die 
El. genial hombre de ciencias ita-fj .Eil subsecretario del departíumienito 
liano, Marconi, qiue se encuemra en del Trabajo, Sr. Davis, afirma que 
Sevilla, presenciando las fiestas, es- esa crisis existe ya. 
tuvo hoy en el real de la feria, des- ; En vasta de ello, se asegura'qoie eí 
cansando un rato en la caseta de la presiidente Harding estudia y prepia.-
Prensa, donde fué muy obsequiado, l ra una nueva ley de inmigración^ 
•AGINA 5 E L P U E B L O C A N T A B R O 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
H a i n g r e s a d o e n P r i s i o n e s e l g e -
n e r a l S á n c h e z O r t e g a . 
El Ramadán. 
TETUAiN, l'J.—La población imi&ul-
El comunicado ofic¡al. Las negociaciones con Abd-el-Krim. 
MAiDRID, 19.—JSn el ininislcrio do MADRID, 19.—-Con referencia a las 
aiiiaaa ooontenzó liay e i sagrado mes la Guen-a se ha facilitado a la Prcn- noticias rolacion-adas con las neg-ócia-
del BÍaániadáin o ayuno. sa en lia noicihie de hoy, el sigmiente ciomes qaie se están, realizando con 
Durante éste, se prohibe, de sol a comunicado oficial: Ahd-cl-Krim, se decía esta tarde que 
soly toda dase de alimentos, bebidas «Zoma de üeuta.—iSin más novedad Oía sido aprobada urna ponencia del 
y el uso del tahacío; por la noche ha- que la de haberse oído un vivo tiro- niiinisterio do- Estado, relacionada 
icen dos comidas. ê0 oeroa del poblado de Anzora (Go- con los planes políticos de Marruecos 
All divisiarse por los santones de las mará) . y que el alto comisai-lo JlrNaba ins- 'bárbaro atentado y se organizó una quina a la die ValladoilidTTn 
tnlezranáitas la luna nuieva, se-hicieron Ha sido llorido, leve, en la posición truodones piara ello. S S Í Í S t ? ' 
. .. . , , . i . r ' „ . An A / T ' T ^ - . . rtl I n n - S r . v . m . i ^ T t t T n á e T / . r » n - / 'CJo o ñ o , l a nns , - i l > r . v o 11.-, « A n.1 TKÍ̂ V. 1'̂ J "''''^'^ l ' d U l * » . 
Una sección de actualidad. 
L o s p r e p a r a t i v o s 
e l e c t o r a l e s . 
BíARiOEflLiOlNlA, 19.—Oti 
Hazañas de los albistae. 
!' A l Al A DE MALLÜRÜ.'V, 19.—.Co-
niiLinkLin da Ibizla qu/e hallándose 
anoche el . candidato prietisla don 
Ciarlos Román proiiimciando un dis-
curso de propaganda electoral, dos 
irsouiaaidois hK-ierun sobre él varios 
d ispiaroís, h iiriénidoJe. 
El señor Román fué conducido a B'aui$sta Bertrán Mayo 
20 DE ABRIL DE tojg 
E l día en Barcelona. 
B a t a l l a c a m p a ] 
e n l a c a l l e . 
Um nuevo atentado 
W^Oi i . i<)_fn. ! 
tado, del que lua sido víctini^jV^11-
]or. nalei-o del ramo del Agua IRI-*" 
al Sindicato Libre, se ha r e J Í ^ 
esta madnuigada. 0 
A las cuatro y media próxima 
te salió de su domiciUo Pi 
de 
libiaá., donde se le hizo objeto de una y siete años de edad,' diriaié^ 
oariñoca manifestaedón. la fábrica de la Empresa «R^ a 
Eiata mañana cerró sus puertas el ImdulstnaQ», piara h m n - su í > 
'.oniiorcio en señal de protesta por el Al llegar a ia calle de BalleSiit ^' 
mi l   all lid, e lo i68* 
mani;festación que, recorrió las prin- airiada de Sians, le salieron ',1 a" 
cU Paso 
bate. sed y otras posicáones. De Mielilla no páiiodeh recibirse i n - . ¡Mucho ouidado, don.NiCetoí 
S u c i a de las odio de la noche ter- Una partida de malhechores trató forimes de las gesliones con Abd-el- MADRID, 19.—En los círculos poli- n a í ' T M ^ ñ a , 'eñipr'eiidieron la h S ' 
nliiiaron los disparos. de apode, ar.o de ganados en AbdzisKrhn porque lo impide la censura. ^ M ^ ^ X ^ S ^ i & ^ l desapareciendo üa-
u'ojauiiuo «.uuuiuianie sangre 
LosT agresiores, realizada k Í $ M 
Por otra parte, se sabe que desde el r v J & T y í U * a l Sll,Prem0- , das penetrantes y un largo ra^n,,,, MiAiDRilD, 19.—.Se asegua-a que los en c l yia<:io deredio, heridas ^ 
El Gabinete militar. 
MAÜÜMi, nninstro de 
músicas eon que po-i 
nizan los musuihnanios sus comidas, 
obligan a permanecer en vela a los 
vecinos de los barrios moros. 
¿Cuánto nos costara? 
MKl. l l I A. í O . S e reciben noticias bien el Estado Mayor Central. . Cas,r0 Girona y se dice que éste lo ^ " " ^ o s dG ta,a,nsu ndenc.a. 
p u d o ementa de que se encuentra en Lo famíará-n un genera!, que será t m - á , muy en breve. Comisión satisfecha, 
el, Pefión de Aflteemas- el general Castro Gimna: un corunei de Estado Desde el Peñón se observa gran _ 
Castro Girona, con una misión un- Mayor, que será el señor Despujols; tranquilidad en los moros, trabajan- L o S C B T t & t O S t X T m ñ c G establcciimiento, tomando deda' 
poi-iantisimia, relacianada con la pa- un teniente coronel de Infantería, do éstos, como si la solución pacíñ- ' U ^ * * ^ , « ¡r^aón a l hterldo, quien dijo que sus 
ciíiraciún de .aquellas cubilas. tras coman.lardes de otras Armas y ca fuera un hecho. 
De ationüpiañan prestigiosos musul- un capitán de Artillería. ." En omnpliflnlento de las manifesta-
maues. - El arresto de SánCnez Ortega. 
' Abd-el-Knm esta dispuesto a pac- MAiD(RrD 39 ^ . ir1if„ paiciñcación del Biff, se asegui-a que. ros urbano^ ha - visitado al director^ ^ u l ^ a Jíeinran estaba en cali-
0cnerai feanolnv. )ac ^ ^ ^ ^ ^ ni,n loR v(lhe,hi^ ^meml íte Codeos-con obieto de ob- daíl realquilado en la casa de Â us-
mañana en el mi-
p.uiüo quenar mst.aaauo por no haix;,. 
cama y, por consecuencia, se le con, 
dujo al heapital ainico, donde m 
g r e s ó . 
El Juzigado se personó en el bené-
agresLnres habían sido dos: uno de 
ellos usaba traje az-ul de nieoílnico 
MAiDRlD, 19.—,La Conusión orguni- >' ,'1 'oiv" ^ ,aT,a' Meados ambos 
tar con el Majzen, quedándose do ^ Z Z ^ T l u ' ~ 7 n i L »cneral SáncJIiej 
S é en m z M , como actuialmente lo ^ ^ t T T !? lnafia."a en el ^ n Z ^ o ^ h e ^ habient^l le- tener" r e í ^ i ^ r i a auíorizac'u'm que « n Viladonus, que recientemente"íl 
nUerio do la Guerra y visitó al a.,- ^rcMlt0 u? ^ 1 f ' n,af1<Miao f€ pana celrbrar dicho acto soliciiaron asesinad,, en el mismo lugar. neraí Aguí I,T;.. ¡es- el Raisund en la suya, 
•i Está coníonne con abrir comercio 
.con AJhuctemas y la costa hasta Go- ^ ^ J ^ 
vado el general Castro Girona las | ¿ , 
•El ¡general Sánchez Ortega ha re- '11<,nu'ciuIjes concernientes al parti- . E l señor Pérez Crespo les reciibió 
CUllai'. .u^.m-.^^.i^,^^ j v. A,, ^ ....... ..v,>^^ ¡-oa. p i - u . M i u j j i u ' c u j t - o u c ¡o, icuuuiv** « i » 
mará, admitir la formación de una , , * t , - *>me-- En este asunto va intervino ei Con- 103 i-equási-tos legales, consultaría con España Industo-iab, entablaron una 
UL. -icigion paia quo cumipla el : -
imipuesto. ' 
mo la construecdón de carreteiias. c P'isones militares 
Como en la guerra. 
A bis oiíoe de esta mañana, en 
medialla jaliñana, construcción de un 
p.erto en la p t e a de Aydir, aSÍ co- T ¿ o S o z o . fe'"0-
/af.aLlliemcnite y diijo que, cumpliendo ias proximidades de la fábrica «La 
los requisitos legales, consultaría con España Industirial», entablaron una 
c} se^'de^ n o n i o s V cuando se discu- 0,1 (iíL,ierno' si b¡e-n' ^ l e c c i ó n , p verdadera batalla campal dos grupos . s-jo de imnisuos y ouanao &c aiscu ^ pireiCiC,Upa ^ emínU} Q ^ úe ohr.QlVOS afiliados a distintos Sin-
, ti.') se. mostró en completa unaninu- carterGB se refiere. - d i i á a ^ • 
ya están preparados para recibirie, ú'dú- (Rieisiî ecito 
dica.tos. 
a la isuísipensión de la m nOnicn-o de disparos que se ora-
Ladrones de ganado. • y . esta tarde ni V Á ^ Z X £ ^ T - T ' -Se asegura que el Gobierno, con osamiiblea preparatoria que debió de- zarón fué grande, y al ruido délas 
i , . t,t;uLi.ai na renut.uln .. „. „ „ A: i obrarse en la Asociación de Lmiiiea- dotcnacionc^ acul ió la Ciuardía civil. 
LA tAICIIE, 19—La guardia de mo- aü i su equipaje. este m ^ ™ : ™ ^ " ^ J ™ ^ i m J ^ dos de Eepocam-iles de l-Maña el pa- ante en y a' p í sí'ncia einpSicron 
anchores disparó, matando a un mo- Un generaI en p ^ ^ ^ 
™ ^ MAiBftID, m - á las siete de la tar-
nen sobre este punto, son altamente jjg, Comisión salió muy satisfecha 
favorables. del resultado de la entrevista. 
Las fuerzas de la Policía de Auma- , : . b bWlc aü Ja tai"- Una agresión, 
ia saffWcln en p e r s e i W ó n :d"o (tos , 1 ' il [ ' " ^ s militares el ge- M E L I I J L A , 19 .-iEn la posición ge-
• n u u - h * * * , nejai don Ei-auoisco Sánchez Ortega, heiraii fué herido de un tüo de los re-ra bandolctto^.: 
La cantinera Isabel Céspedes. 
L a buena gente. 
Lo desmiente de nuevo. 
El gobernador civil, señor Raven-
5 tós. ha dcsnienlido boy de nuevo la 
noticia de que baya sido de?c-ult:na 
. • una düriv£.ción en la linea telefónica 
Vestía de uniforme c iba aconq a- uddes el soldado del regimiento de M u c r t o P 0 r l a b e n e m é r i t a , oficial . . 
su un andante y de. San Marcial. Eugenio Barcia, que o ^ . ^ Guardia civil sor ^ ' ̂  ' i . ' ^ S 
^ i s ^ e l ' c á s p e d e s S halla en ^ p o r , ^ de ^ - * ^ * ^ ^ ^ ^ % ^ t < t fc^^ Z T % É 
un aduar de Ulat-Dns, perteneciente qpe salió iumedlatamente a recibirle, un hermano de Burrahai ,í'' 1 ill s ü é & t í ó f"g'arse, nunca, 
a M'Talza, donde la llevaron desde invitándole a pasar al cuarto de M F J TTIA 1<)—Ha llorado un her- f/ointm los '.guiard|ias, y Tres detenciones, 
el- primer - m e n t ó l ^ e ñ o s quo .an.erns. invitación que aceptó el n ^ t t ~ ^ l > * se W & l u ^ ^ t * ^ y ^ ^ t ^ T ^ X -
pertenecen a una cuadrilla de mal- general, permaneciendo allí breves oncontraba prisionero en Dar Dríus, se había fugado, en unión de otros S d e , r t . r e " ' « . i ^ o í ene estaban roda-
liechores que acaudilla Imrraliai momentos. , r0|)1,^aiia par el secuestro de ^ i o s , de la cárcel de Castro C a l - m ^ o s p¿r ^1 Juzgado de Atarazanas 
P * tanques y los camiones blm- .Luego pasó al pabellón donde ha j.a ioven Isabel Céspedes, hija del dc^s: , . , , . T «somu .presuntos an* rrs dei tiroteo 
.lados de la Policía practican rocano- de el aa.r^a cantineao * • reclamado por vanos Juz- haoe pocas noches en ^ 
cimientos en dicihos lugares durante consta de d0lS habitaciones y Ha ofrecido hacer gestiones para Uno de, los presos que le acompa- caIlc ^ ^ ¡ P^,0U atentado. 
la noethe. un gabinete, cuyos balcones dan a la crue nos sea devuelta. ñó en la fuga es Florentino Pérez Detalles ae vi>firi(indose1il 
Vendida a Abd-el-Krim. -calle del Rosario. ^ De egreso de un convoy. « * ^ ^ ^ a t c ^ T ^ a Z ^ X ^ 
•MELTLLA, 19.—Ha llegado de M ' m general aparecía muy tranquilo, MELILLA, 199.—Los tripulantes del Sufrf> condena en la cánoei citada víotim-a, Francisco Bertrán, p r ^ 
TailTia «1 naíd Deni-Said Amarusen", sm ^ ^ " ^ i ' a s de preocupación al- vaipor • «Merta», que han regresado r doble asésíniato. taba dos heridas en el co^a 
J r ^ e t o de rescatar a la caminera c i « . a l .orwoy a » m a s , , , qujerdo; qu . ^ ¿ ^ ¡ X ( f 
' qm- i " ' I'1'1'" El comandante Kindelán. dicen que en la playa de Axdir han | « « n i | í « I nillllffiP9 P S I I I l I n n ^ civil, 'que para intimidarlos l i ^ 
conseguir, por haber sido ya vendi- MALAGA, ll)._Desde Molida han v^u, -rui')ús (le ini^€nas y q:ü0 los U I I O I | l l i l l L U I I I Í I G I U U O I I I I I I U «.Igun-os disparos al aire, a j ^ » • 
da po!- Burrahai a Abd-el-Krim en llegado dos hidroaviones, con objeto ^ " l i n . s moros se encuentran muy A B O G A D O _lo cuial no c o ^ X i \ h d d o en 'c^ 
g.000 pesetas. .de recoger al comandante Kindelán, concurridos. - - Procnrador de los Tribunales. Z Viladona presidente del,gj 
: iSe sabe qiu,e ha sido llevada a Ax- j,efe de la escuadrilla, para trasladar- Frecuentemente desembarcan en la ^ELASCO. NUM. 11—SANTANDE Libre del 'a¿ua, muerto W 
P^ya de ania;s abonos espa- — • — — aügum.ais seanahas. 
ñnlvs, qn.' niaiiü. n.-n amistad ron los U l p j i n r i f t D l | | 7 f|Q P p | l n n Asi se escribe la historia, 
v que son iy l s j iiados l l l u U l U U I I U l L l l U l u l l U I I 
Los tripulantes del «Alerta» insis- CIRUJANO DENTISTA se ha reunido hoy con oléete«JHjJ 
ten en asegurar que Abd-el-Krim si- e la Facultad de Medicina de Madrid "'inar las cuentas del^nu^ 0̂00 ^ 
dir. lo a Maimecos. 
REBOLLEDO.—OO-RONAS OS F LORES —TCLEFOM08 tM V « » 
SEÑOR 
Los ingresos ascendían f ^ J m 
falledi en el pueblo de Onríizo el día 19 del ac tad 
A LOS 9:! ANOS 1)K EDAD 
DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R . B. P . 
guc proclamándose Sultán y que du- Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6. ^ " L l a ^ c u a ^ ' ^ V o 5.000 se 
ra ufe la notlhv no quiere que moles- Ailanwda MnaKi^l.-ri... t ^ f é é í . 1-82. dktarW a finos l..enéli-es, l>orE¿ 
ten su porque dice que a los — _ resto lo había invertido^ el go 8 ^ 
i d.jar H N T n N f ñ H T i R P R n i d ! v 1 
n i i i u i i i u i m u u s x u i . . v n0 a i»^ 
p a r * m DIATERMIA - CIRUGIA GENERAL , W 1 
Para la repatriación. _ . .. . , la^ cuentas. , ni ¡tetó) 
I m m m , U f m general Q É YUS- ̂ j r ' / o * « n i , P í r S ! ' . ?" ^ T S ? - 0 8 ™ gobernador, qm-la única soluioióii-f^ 
Sus sobrinos don Luis lv. Aja l'ellon, doña r i l a r y doña María Luisa 
Pellón Merino; sobrinos políticos doña Matilde Zamanillo, don .la-1 
9 cobo Ortega y doña Claudia Mazas, 
RLKCAX a sus amistades le encomienden a 
Dios Nuestro •Señor en sus oraciones y se sir-
van asistir a los funerales que por H cierno 
descanso de su alma sé eelcbrarán en la iglésii 
de San Sobastián del barrio del Puente, de Gu-
riezo, el día -21 del acinal. a las diez, por cuyo 
favor (luedarán reconocidos. 
(juriezO, 19 de abril de 1921. 
de la mujer y vías urinarias. 
fce. acompañado de su Estado Mayor, Consult-a) ¿ e io a 1 y de 3 a 5. on e l ^ u S o 1 7 ^ 7 ^ ^ si-
lia visdad.. las posiciones, con objeto Amóa de Escalailtef 10t i.o_TeL 8.74. t,ores aum(entaran sus cuotas, 
de emitir iníoitne acerca .le la ropa- ^ 
fcriaciión de fiierzas. L ^ ^ " ^ " ' " "" ' " > — .r«e PIH!. 
Regreso de aviones. I 9 R f^t f l f ü T i ^ T i n f l f l f i n ESPECÍfleUIíOS U 
LAIlACllE, 1!).—dlan llegado los 
ai aratos <!« aviación que fueron a 
Tablada, con objeto de asistir a la 
fiesta recienK'iiirnte celebrada. 
Investigación arqueológica. 
LA i JACHE, lO.—lia llegado a Te-
iuáii id arqne.Mugii don Luís Montal-
váiil, qnc va a proseguir los trabajos 
•de investigaeión en la ciudad roma-
na re( ienteiucnte descubierta en la 
>a-illa. (Inreoba del CÍO LiUCUS. 
np 
Teléfono tí? EU PUEBLO CANTABRO 
Número 62. 
PRESA FRÍi6aí5'ft) 
C o m p a ñ í a d e o p e r e t a , z a r z u e l a y r e v i s t a s 
Mañana, sábado, 21 de abril de 1923 
D E B U T D E L A C O M P A Ñ I A 
Tarde: H las seis y medía. Nocíie: Blas diez l 
KSTRENO de la colosal revista parisién en tros artos y nuev e 
i [talada, 
si XTI'osv l'HIvSICNTACIÓN ESCENICA 
Se (losparlian loralidad.'.s para las l'unriones del sábado y á O ¡ ¡ ¡ M 
aictóí»™ ^ ; v f,u;,1;iil0 a ] 
• « % a c o n paradas admira!, 
D E i m E I L . 
«¿teadü Jas lirias y jiesiaí 
K 'lí !p la lluvia—pt-rtmaz cuin-
^fos d ías - la aliu-Mu-ki 
f'ra ^ ^pt-cialnii-iiir (i-d caba-
> & W >'a Ju\ dil•l,l;' 
S» ;r'̂ w-e acó ni p ai liad a d el mal 
«ad hoc. r U 
R o t a n t e en la 
S'priífj, (ii'i. uto y houirado (miie yi 
can lia c ¡'do ; y p ujado a segura liles 
ÜIÜ m á a i ñ Z B í j i las dadas de m-is m 
pam P'Qidl&T emiaiiierar lais iiiaci 
qia' he rocioirrido 'ea im azarosa 
y he encariitaada .urasián de <sa 
ciar con genrtes da IMas Has razi. 
merciadeâ es 'del orine, eritero. 
En las fauM^-a- li -̂ as del, año 
i-ciMcta--.«uf.'li>, riiaado, bajo la acortada d 
c, po- ción y orgaimaeión a hm-iativas 
; qu.e, ceilienities del comeejci 1 de la der 
razas de nui&siliro Ayunta.!nienio, dan 







O Á Í H T A B R O 
rruiaipió eTi vitores y 
fíoa'tejo fig.nrahfin más de diez 
-• ' a pi ao. jjj ;i uirdó iros 
¡ll llegar al l'mw lio. DaiuinVi' 
• i | ari-oiai Mfi al I roñó Oé 
la Viigva' odios do ramos da ñoreí 
Al i; gat' venerad imagen ai 
DiiaeJle, la aiaciii'íinaila'i; rompió al 
©Djldóu da la tuerza piVIdicia y radaú 
•el aliar. :. . 
A,-.'lo soguido so leyó el acta nota-
rial do la entiroga de la corona y do 
SQ bSndiíeión, cdníánduse después- ia 
Salve del miaost.ro Faui'e. 
Después se Ciantó una misa. Ai al-
zar, las baterías de ArrtiJlería de la 
¡daza' .v las del acorazado «Esnaña» 
JVSÜO X.—PAGINA 3 
N u e s t r o s c o l a b o r a d o r e s . 
ejoeutaian Ja Miaricdiia KeaJ y vanas 
aoroiplanos del aorodroimo rio Los Al-
cacer r-̂  vnlaron sobro el muelle. 
Ed momonto fué do ¡iidasfTiptible 
¡' L eil Miomicapio ÍWTU.I, b.a-
m cb-nitratan+es, compradov 
S'OS 7 veiácniíos liailas-on 
^.tOffilodWades, pronto, con 
^Sva'V acortada propaganda, 
Súieatite ferias las pran-ras 
V de España; y aquí yen-
: a verdea1 o compra!' nuiclino-
• personas q m \ noy so relra-a 
ifcewias fáciles do subsanar. 
Los festejos, 
tof razones de eG(niomía,^sto año 




ñí rato do 
Mando a 
f w m ' c w * 0 fmríl J11:0 110 S:' 
mfea. a los loras levos; aunque 
] m neailimion'tv.:' .disia-uaamos icio 
hornos ios de la laeatlidad. 
v como sieiian-i', pora las dan-
•'"•'oj innnvscii'di!íle banijbpTil; la 
úts; ¿angina y los no'm.lapnda'-
nosx.mal que nos da conciertos 
dineccion y -con buenos do-
j/arto de los cjecntares. Por 
í si alguna queja hubiese, 
jiria.de los que pretondieran (¡no 
' poco dinero so ios diese una 
aña 'le cosa 
«pidos y se 
los que. tocan 




las puertas y a teñios los bulsi-
El Ayüadaniien t̂o,, come es jus-
. jj^to• pone do su parto lo que 
fei í l ver indario. q a o ya tim o 
pagar bastante por otros moti-
v que se agarra desdo luego al 
;il>al y más podoroso (!,• ipia a 
rig..giísta regalar lo suyo luir 
a todos nos liare mnrli.a falta, 
le cuando en cuando un empu-
y así trainiieando como pílenlo, 
m!¡ flor otap/as esta ni.ori't'orlia 
'"id nmioail. mas por la, voua-
iá los que loiam (pie por a! mi-
linoro q m so I -s da. I'aroco que 
fife «n 1 iirrclavega, en vez do 
•lBi.:inia¿'e:i de mi/.̂ 'ros colo.stia-
3s, tuviesen colgados a la 
6®na de sus canias el viejo y ro-
1 M t í n ('.' (pK-- «músico pagado 
a mal s Estos cnacerl ¡si as 
. (i iris-
« diáipiasón que convion0 y sin 
b den nunca lo que deliorían 
tedo haber leído un razonado 
director de dicha ban 
redamando o j o st i lio ando al rní-
mde lo que día niecésitah-a pa-
n̂ar dehidam nte, liacienido lina 
' i ' ' e> ímprolKis vsfi 
2 n Je rormrnerase al tocado: 
m oow una o dos o tres ruines 
diarias. El h,,,,,],,',, ^núr- . - . i 
ann tocar bh 
ia a poco. 
do se fueron enfriando tos o ni us i os-
mios y «sie apáigó ta aiiogría del triun-
fo, llegiando la hora que niuuoa falta 
dio aqui.ialar poco a poco y punto 
por punto tedas los detalles", 'entra-
r o n en- fuimciomes. Mis dnipiacáibles ti-
î rias 3ie los s.-:-"iiiini.|,'oriKi-s orilk-oncs, 
m¡a>i â vionidinis con todo, que en las 
cosas no ticnien -ojp-s más que para 
e.1 lado feo v en los techos de los 
ríos inCmifesables; reemerdo bien que 
la- única tacha o. reinaro quie pudie-
ron hacer a.l geñer Cabríllo, fué la 
dio conisenttr, qu-o, durainte lais.' fies-
t&ís, y aún pasadas acfúíellias, siiguieBa 
una semii-'rnlet.a qim rifab-a ju-yn-o • 
de tnos piosetas. -on. ffaii-i'fioe; gallos do 
seá ,̂ en do ce; oqrdftros físl'oos, a tras 
vefies ETO vffidor, v así par PJ e«tHr.>. 
rjiaro ana . el sótipSjn ê t-a-ba on ípié óa 
día c.'.mip.r-ado.r éí^xitiante no d^ba ca-
si nuniñíj una pesieita de una voz. ])ero 
me coî stia q m biastaintes, al cabo de 
algunas horaiS, se ím-r.m a sus ca-
sas sin dine'i o. sin gallos, sin corde-
ros, ni juguetes. ' , . , 
Goi nprom.lo pierrecíannenitie. porque-
a mí on mi priniitiros años me ocu-
•ría,, que a un niño iidefauto, a un al-
dimano ceiTil o a nina fregona cándi-
• . l'eS ontusjusme c-cm/iar a un sa-
camuélas, o a un subastador de dos-
'•• l'üdor-es n otras cbuiciherías, onca-
oai.dos on un tinglado colgado de 
caiHuiilanas dte c'olo'ri¡;ics jiaWc-'Sivis 'O 
desdo una canvmla atestada do dos-, 
ecihos do alguna tienda tambal^anlo; 
qixc esa ciase de púbUcu se quede con 
la boca abiierta médiia-rriañiana, vien-
do hacer aquiellos llamalivos e inox-
pilicablies juegos do manos, o viendo 
las na ambs de un.a mona do rojas 
piosaderas o el dasilizaimiieaito escalo-
frianto de una scapienite doonosticiada 
•'i I rededor del cuello de uno de esos 
parlancihines, que aisl se ganan la vi-
d-a; cien.'ipreimío qjüie a rocía esa gente 
•illa se la liaga creer, corno anta-
ño en la Segunda Ailéaniadá de- San-
de' Piedneñia, cpn la aa.ra llena de 
itmle, sv-aTe-drsimdo y dando barri-
dos como una flora, sea un auténtico 
amropófago salvaje traído onoadana-
do desde las selvas vírgenes del Con-
go; como (M>nipreindo quie 'aún haya 
incautos que creen a pies juntillias 
en la buena ventura de las ladinas 
' I as, en las tontería« y cá.lnatas 
¡de las ecihadorias de ca>rtas, en los as-
pavientos de los saliuidiadores. y en los 
juianjurjciS que los. curanderos recle-
t«a.ñ, logrando buenos cuartos; pero 
(•oiuoronid'Oría muiciho mejor rpie las 
autoridad os aquilataren bien lía bon-
dad, miaidad O grado do «timo» á é 
cada cosa de esas y castigasen todo 
lo que cayese fcajo lia acción de lo in-
inoaiail y ponnide, fuese el daño que 
n.u,-'diera conretra-so contra Gil- bolsillo, 
contra la salud o* c.onti'a. la "buena fe 
o la ignorancia del prójimo. 
EL CORRESPONSAL 
1!) abril, 1923. 
En la torraz. 
lugau- del aiib 
oiatiaii a la f 
expilnsié-n de 
•i ie-ilumbre. 
i.l, m'oxinio al 
De "La Gaceta". 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s . 
V W l-ífl), IO.-HEII diario oiieial pu-
i boy, entre otras, las siguiientes 
(ii-ioosiiciomeis: 
B'<¡ Fcmento.—Sccición de Puertos. 
—Autorizaráido a la ("omipiañla sene-
• iío flotante paria carbones. 
—Disponiendo quie se distribuya 
e.n la im'nra que so indica, al crédito 
• Í Í I : Í foi '-i.i'cü'¡("ai do obnis do combio-
¡« M de ag.u.as inn destino al abaste-
ri o'.':.;lo de poblaciones. 
C o m i s a r í a d e V i g i l a n c i a . 
Por blasfemo. 
La parejo, dé guardias de Sagu-ridad 
• e*i s *>í y W , han presenta do una 
0 ;',::!(,ia contra* ól individuo Ama-
dar .V.lba Mónso, por babor promovi-
do escáüidalo y blasfemado en la vía 
adra. 
Escándalo y protesta. 
IguailiniiOntie han sido denunciados 
us Veta Saura, por proniiover es-
cándalo m el estableciniiento «La 
(irán V í s ü i , en la callo do Burgos', nú-
mero 8, y Claudia Vázqiuiez Rodríguez, 
i p ó ? igual motivo, on la calle de la 
Blanca. 
P-oa* prntiestar de la dietención de 
ésta, se cursó, parte también al go-
1 ernador civil, ¡contra Dionisio Alar-
t ínez ConiZiález. 
No salea o don ielmo y su conyu-
go doña Engraeia. como allí, on la 
d. iir.-a de los loarqneses dol Vale, 
ios llaio.aban pastores, labriegos y 
i l iados, cpio andaba por aquellos al-
i ' lioiloros la Ensilisa. 
-Do saberlo, no hubiera faltado una 
diseulipa para, dejando la finca de 
lá dehesa al ciuidado y en manos de 
Máximo, el criado de confianza, ha-
cor un viaje importante y urgente 
poir ailgunos días, los mismos que la 
Basiiisa rondase por aquellos contjr-
L.a razón de esta suposición mía es 
la siguiente: 
Don Tolmo y doña Engiracia 'IO 
fu-eron nunca más que Telmo a se-
cas y «La Engracia», basta que hi-
cieron su aparición en la dehesa" de 
los niiarquo'Se.s dol Vale. 
Don Tolmo fué on Madrid portero 
de la casa de los señores marqueses 
y_ la Engracia, .en virtud del lazo in-
disolubile .qne le uaííá a aquél, la 
coadjutor a .del servicio de la puerta, 
PP.es título do porteia no había en 
tal ¡intaeio, y aunque en el mundo 
-on mwbos los títulos sin la cosa, 
Engracia huibo de cargar con la co-
sa sin el pergamino del título. 
Felices con . su destino pasaron 
su^ años on tal omipdeo, qjue la afi-
eióra a encuadernaT libros y remen-
dar camisas y babuchas hacía mas 
llevadero y entretenido, de todos que-
ridos, de todos admirados, servicia-
les, honrados, cuidadosos de la hon-
ra a-jena, tan do sen i dad a ¡ay! en 
portorías y similares y siendo -•el 
ojito derecho» de los señoritos de la 
casa. 
Tenían óstos allá por tierras de sol 
Y fértiles oan'rjpofi, uani dehesa do al-
joees leguas do extensión, donde a 
la pár \v¡.:, l:iban. y crocían sin poda 
graiiidies piaras ^do cerdos, nogi'os, 
" uraños, las 
sacuden su 




Médico especialista en 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Reanuda su ciansulta 
Galle de la Blanca, 42, primero. 
(Viuda d e S á i n z d e V a r a n i a ) 
ODONTOLOGO 
C O N S U L T A D E D I E Z A U N A . T . 9 , 7 ) 
c.4iv PT?A?jrT<2,rn 97 «iF.aTTMiw 
MEDilGO 
Espeeialista en enfermedades de niños 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Atararanas; núm. 10.—Tftiéfono e-Bfl 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
De 11 a 12, Sanatoria Dr. Madrazo 
De 12 a l y de 4 a 5, Wad-Rás, 5 
TELEFONO 1-76 
' ^ sahrí; 
¡ Barracas y vivos, 
'iliacas y puestos golondrinas 
wmos estado mal servido:-. 
* P '̂bs 11, ra - i.ie 1 .alad 1-
os it' cIlaA'os roñosos que 
H ""'s fibra.s, no se lo-
¡P^tiás plaza.s ni cállKs. 
W K ^ • • ' • ' i ' " "i-; -i !'..- rs 
w . l'f'Si-as ¡; -tos: •• son 
r S QS: PW '̂-'-s de cia-
| , » , a f e ; a s o av.-scnuiill.a.sa o 
k ! ? f M o 6 e i f añ r ; ; , iVo -us 
Pene ,':",-;ls contribn.itivas y 
| l l o •,V;ií;' Pl transeúnte, v 
i '•" tfii,p ' nao 
r - ^ i * - 'î '-e-at; , ,..,;>' • . i a 
ils' 1'!ÍJ!irar- ilri ^ ia máno-
' M ' i J 1 cn'narador sabe que 
B " ^ ¡ , ^ coannra resultase 
Paate ' ', leiSP '"'qo¡volado el co-
?% a «I cliente, éM,, p;,,-,,!,-, r0. 
% (J!1;a bersoru, solvente que 
:allí d,Mr;,s dol mós-lra-
. f ^ ' m "v Ü"ír >' ¿ v - ' cnnmlidn 
K ^ 'pliTif.',^"*'0 a'! '1:">vror¡i!Íann; 
m f t ' m ím-.8" !l!0n!,'"if^ V i 'gUli-
1 %: hubi?' 110 ;l l!:uli" í'ióri-
L!iC contraído, perú afir-
La Virgen de la Caridad. 
E i s o l e m n e a c t o d e s u C o -
r o n a c i ó n . 
Plrliesírio Un liwullo. 
CA.RTAiGEíNA, 19.—Recogiendo las 
l-ia.labras p)n.;nu.'i:.i.¡fida.s ayvi- par el 
Obispo do laca, rl alcaide ba l i i rh ;-
do á Sil AJaji siail el }^-y, p-c ti 
grajío, \¡¡n incusa je. , 'ir- ej (JJfalí dos-
pitliéS db oxiii-,•-;,)' P, ioiiiJobroinab!^ 
adl;..-do:, dol pueüo oai'tagenei'Ó ai 
Trono, so p;Ldü al ib'y que intoroodá 
piad osau ionio oeroa del fio id en ¡o p'á-
m orio éáise conceda a los nenadns 
más anupilio posild-e. 
Solemne procesión. 
O A J R T A ' C I E - N A . 10.—A las diez do la 
mañan-a so colel.'ró la procesión so-
-leanjio on bonor do la Virgen do la 
O e ri dad. 
\ \ ocio flian r-oioMirrido :t0t|as la 3 
A^ó-i-.inrhni. s religiQ&Ss, -Tserni-andad. g 
bo.ih finas y cloro, los obispos do Car-
tagena, .7 ana y Or ib urda: Com.i-doii;--: 
oiviles y mili+nros >'. las autoridades. 
Abría muroba un piquete do Tnfan-
loria do Máxina. Las tropas de la 
•guiarukaón cubrían la carrera, rin-
difpítMdfl a la excieflisia 1'airona de esta 
ciudiad lionores de amias prosenta-
dns. 
Puosita do morflbn la p r o ^ - '' • i ) 
gentío que ocupaba .el templo y sus 
O m m i i A . m ti n i . F A S . I M T Í L I*-® 
M E D I C O - O D O N T O L OGO 
Ŝ asao de Pereda, 25, c-ntresuaio.. 
y enfermedades de la infancia, por 
el médico especialista, director de la 
Gota de Leche 
P a b í o P e r e d a E l o r d l 
Caite de Burgos, 7.—De once a una 
Relojes de todas clases y íormas, 
en oro, plata, plaqué y mqnel. 
AMOS D E ESCALANTE, NUM. 6 
MED S C 0-GI RUJAN O 
C?5f'.'-S¡eO!-Ci€!!A — P A R T O - S 
m é 13 m á 2.- Wad-Rás, 5, tercero. 
De l i y media a 12 y media, Sana-
torio de Madrazo • Alirídiicina interna). 
—Todos los días, excepto los festivos. 
nequefios, 
• oa i ñas que! en el oto 
i ni ¡o ante los ojos 
pJe.be cerduna y unos 
bres abttos de pan y 
oíos de 1 otras y ansias 
se y seir bomibres de valia. El traba-
10 era sfu mnl, y por oso buscaron 
¡0 tan dosioansado cerno el cuidar 
do los coirdos, que la tapia alta to-
ma ya bien guardndos, y una vez al 
año varear las encinas y unos cuan, 
los Oilivos que allí babía, más que 
por aiv-ovochar el fruto, por probar-
la aceiíuua v compiaraida con la" do 
anos anterioros. 
Pegando con la carretera, que jun-
to a la dehesa pasaba, estaba la oa-
fia, .nuagmíica vivienda que los nn-
moros marqueses construvoron para 
solaz y recreo suyo durante el estío 
y , a ta vez, con sus ojos ver v en' 
g o r ú a T su liacienda, pasando también 
por gtiis m.anos las cuentas lo que 
ba-oia desipai-iilar los sentidos v an 
f f - tote, sin arrugas en la con-
oiencm, a los administradores. 
Magn-ifrca vivienda, que los actua-
Jes ma;rqnieses apenas conocían x s w s 
los yorano-s los pasaban en las ola 
yas" norteñas y del exiraniero inte 
rruwipi^do así la sana v saivadorá 
introducida por sus a ñ i l 
Así pasó lo que tenía que ocurrir-
m adminstrador que en olla tu-
vieron, se distrajo tan pesaclamente 
í a í a 1 ^ i t ü Sm ^ volvió. 
Preocupados los marqneses por es-
ta tecboría, pero sin ganos d ir i 
mternrs. p.rsoMabo.ob- dé b. ooif 
1 ^ 0 , ^ m é r m lesear ^ 
g f ^ e el susüiuu. (|U, r e m i i a 
^ coiob-oMos debidas U v a des^í 
[>• oai i.ri cargo. • 
¿A quién luabrían de eleffir? T^lmn 
y Engracia allí estaban metiéndose 
i n . - i g i v a . n e n t e por Jos ojos del 
:No había oliros, sin duda. | 
, :L;s verdad que el pobre Tolmo no 
01a un Pitagoras; pero sabía alg-o 
de numoros y su honradez suplir7a 
con crocos la falta do conocimiontos 
No e m j 0 i 6 el marqués mucho tieim 
po on estudiar y resolver el asunto, 
v loo»! a.l botón del timbre, que daba 
£ la porforía. 
__-Pr-r-~pnt0.se Tolmo, cuadrándose mi-
ntar-inonte, dasooíbierín y onsefiando 
'n ''•!!':,Í!,|.i!- r ; i ' \ a, que" profanaban 
oelr-! i-Mos largo-s y grises on das-
-V till la que CU esté inslante 
r"Vl'"I"'"^l1--' un layilu do luz (pie se 
ecotuta /por uct resquicio del ante-
hp,, d;indo,l^ un matiz aristocráti-
eo c'e calva de senador. 
—Mira, Tolmo.-Oreo que sois tú y 
tu mujer unos mucihacihos honrados. 
El marqués tendría unos treinta 
i-fios monos que más , y Telmo pasa-
l'a del doblo: sesenta cmnipilidos; pe-
ro esto no obstaba, ya que lo chic, 
el luí en tono y lo «bien» es tutear y 
Mamar «miiicib.íicih.o» basta al mismo 
Moínsab'i). 
•üi a-ios, s.-ñoriio — se atreAió a 
OOM nm.rar Telípio. siii orientaese ni 
saber a qué voiidna tal preámbulo. 
—Al grano. Tolmo. Vais siendo 
viejos y be pensado retribuir vues-
tros sorvicios sacándoos de la porte 
ría. Hace días destituí ai adminis-
trador de la dehesa do los pemiles y 
be deterimiinado que vayáis vosotros 
a odupair su puesto. 
—iPero, señor, si 'nosotros, si yo... 
—Ni una palabra más. Hoy mismo 
salís. \ . ^ . ; , , 
-nPero si son ya las tres de la. tar-
de y mientras se lo digo a Engracia, 
preparamos algo, no-s despedimos... 
—RuGiio; pues mañana . Puedes re-
tirarte. 
» * * 
1N0 l"u:é al día siguiente, como el 
ma-rqués deseaba; paro no tardaron 
mucihos días en i r a. pososiouarse de 
su puesto. Cuando llegaron, en el 
pueblo aeiicano dos esperaba ya ti 
médico,- el boiticário y el cura, y, 
acoimipañados de éstos, llegaron a la 
dehesa, ' a cuyía entrada, zagales, 
•criados y jornaleros los aguardaban 
on correcta formación. 
Desde aquel día Telmo y Engracia 
fueron don Tolmo y doña Engracia. 
Tal vez por aquello de que «los vie-
jos suelen ser dos veces niños», lle-
garon a creerse tales don Telmo y 
doña Eiiigracia, y poco a poco, el 
polvillo de la vanidad, entrándoso 
por su alma, los hizo un poiquillo 
presumides y un mucho mentirosos, 
pues en su vida de rolacionos socia-
les, a preguntas indisciretas sobre 
su origen y alcurnia, habían forzo-
samente que. inventar fábulas y cuen-
tos que los encumibrase. 
No sólo los bumildos servidores de 
la finca, sino hasta el cura, el mé-
dico y el botacairio, que del próximo 
pueblo venían todas las tardes a ba-
cerles un ratito de compañía y ju -
gar una manil la ' de tresillo, que el 
pobre Telmo, a sus años, hubo de 
aprender, aunque en cada jugada 
preguntaste «si en oros y copas eran 
las más pocas» y si la malilla era el 
siete o el dos, estaban convencidísi-
mpó que don Telimo y doña Engra.cia 
eran unos títulos de Castilla venidos 
a menais por revosos de fortín-: 
que, on fitomaon a la gran a.mi? 
v robii'-íbn fin- existió sion'ipro enti • 
los- blasónfs del ni-arquesado del V7a-
lo y los condes de la Ería, los ba-
¿ h í a n atendido, propcircionándeles 
aquel modo de vivir diocoroso, 110 con 
el caráiclteir de miayordomos, sino de 
miemilu'os de la miama familia. 
- En una de estas tertulias estaban 
acomipañados de boticario, cura y 
médico, llamaron a la puerta. 
—Una señora pregunta por usted— 
anunció un criado. 
—Con permiso de los señores, dí-
oa lo usteid' que suba. 
Apareció en la puerta de la sal-a la 
Pasilisa. Sin ceremonias n i embele-
sos, se ocbó al cuello de doña En-
a ra oía. Telmo sudaba por cada pelo 
de su reluciente calva un río. 
1 —vlesús. Jesús! ¡Quién lo había de 
der ir. viviendo aquí como unos mar-
queses! 
¡P-nonns tonoan ustés, a tóo esto!— 
coortimió d lirio i Endose a los foi-asío-
ros.—-¡Poro... chico. Tolmo! \ Q x \ é ca-
s^t—Ove, P.ngracia, ¡bu'eha diferen-
cia do oslo palacio al cudhitril aqusl 
de porter ía que teníais en Madrí, en 
cá los anuos! 
* * * 
Moraleja al canto. — Si los astros 
se sailaeran de su órbita, ¿qué sería 
del universo? Cuando el hombre se 
• do la suya, va al abismo... o al 
ridículo. 
DON AGI ANO GARCIA 
L a fiesta del diamante. 
C o r t e j o d e a l h a j a s y p i e d r a s 
p r e c i o s a s . 
BRÜ9EEAS.—lAmiberes prepara pa-
ra los días Í2!, 15 y 10 de agosto, uní 
üesia./au lias oallies, destinada á riva-
lizar ron las más famosas colebradus 
ant i guarniente, en dicha ciudad. 
ILos diamiantii&tas oírecen al pa ís 
la organización de un cortejo de al-
hajas y piedras preciosas. La gran 
liistria de la talla quiere de este 
modo celebrar su resurgimiento clon 
u/na n^anabiilloiala 1!'|usilfiiacián die su 
gran historia. En eil .cortejo, en el que 
tomarán parte más de dos m i l perso-
náis, figurarán -aatcatce grandes oa-
írrozias y numerosos grupos docuj-
niientailes e históricos. En él se verá 
al diamante de todas las naciones • y 
lén todois los tiempos, con escioltias, 
vistiendo los trajes" nación filies. 
Asalto de tma casa. 
R o b a n c i n c o m i l p e s e t a s * 
AK-HOrA,, W.—Durante la n.ru: - -
gada úlldana tres hombres eniiu-stara 
dos se i>resentaron en el puebtecito 
de Cabeza de Torres y penetraron en 
una casa habitada por dos" ancianos 
y un criado. 
Los bandidos sorprendieron al ma-
trimonio en la "cama y, apuntándoles 
con unas pistolas, les intimidaron a 
"UÍI; les indicasen donde guardaban el 
dinero. Gomo se negaban a hacerlo, 
uno cíe, los enmasearádos pinchó en 
ad vientre a la andana con su puíiail 
y eiutonces ésta, le dió la Uavíé 
mutablie, dondéi tenía el miaírimonio 
ó.OLK) p.c&otas._ 
Los ladrones se apoderaron del di-
nero, y al salir de La casa se encon-
trairon en el patio con el criado y, 
amedrentándole con las pistolas, con 
siguieron ia!capar a campo traviesa. 
El comercio norteamericano, sin duda 
el más práctico del mundo, destina 
muchos millones a la publicidad. 
PWBTPOibl 
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E l Orteán de Colmbr» t 
S e p r e p a r a n f e s t e j o s e n h o -
n o r d e l e s e s f u ú i & n t e s . 
MADRID, 19;—Étt Oeî tro de Gali-
cia está prop arando un l>aile qnie st 
celiebrará en RoeaiJes en honor de los 
orfeonistas peirtugueses. 
A este baile es obligatoria la asis-
tenciia, para los caballeros, de etique 
i, y para las señoril con mantón de 
Manila. 
E l m o m e n t o p o l í t i c o . 
S e d i c e q u e e l G o b i e r n o h a a d o p t a d o a l -
g u n a s m e d i d a s p a r a l a r e p r e s i ó n 
t e r r o r i s m o . 
d e l 
No hay noticias La política del Gobierno sobre Ma- Gobierno llegue a las Cortes dejan.iv. 
MADRID, m - E l marqués de A J - rruooos-tenminó diciendo el minis- que estas ^ ' f 1 ^ ^ ^ ^ ^ 
huiaeímias recr ió esta m¿1ana a los '^o-es perfectamente conocida y se oreen J ^ ^ ^ ^ X ^ m ^ d í S 
periodistas na definido con reiteración, de modo sos grupos liberales, qnebrdnuuulobc 
I n f o r m a c i ó n d e A m é r i c a . ; 
El problema de loa armamentos. 
ÍSAÍNTBAQIO.V—¡EL11 delegado cíhilenio 
señor Hunieeufe, ha ipropuesto a la 
Conferencia Panamericana que las 
cuestiones relativas al problema de 
l o s 'ármiamleintosi l̂ ean exiaminiadais 
separadamente por. parte de las jdi-
versas naciones que concurren a la 
Conferencáa, espccliailmcnte el punto 
que se refiere al alcance que debe 
darse, segúm cada caso, a la limi-
tación efectiva de. los armamentos. 
L a aprobación de esta «propuesta 
del señor Huneeus equivaldría a la 
inhibición de la Quinta Conferencia 
Pinna mierioana para tratar de la re-
ferida cuestián. 
Economías en Guerra y Marina. 
SfAijN TI A¡GO.—Jxs imdnistros "de 
Giíenra y Marina se esíuerzaji por 
introduicir en sus respectivos presu-
puestos las mayores economías. 
'Hl ministro de Marina, "ayudado 
d¡'rector general de la Armada, 
ciontralmirante Prancisoo Reff, estu-
diará en Valpiaraíso la manera dé 
•dar lefeotividad a eus proyectos, 
ammciamdo qtse girará visita de 
ifmspeoci'ón al polígono de Laa Sali-
nas y fuertes de La bahía. 
Obras terminadas. 
^.KWkGO.j-Iíüin quedado í|ot«üv-
nente terminadas" las obras de cons-
trucción del canal del Maule, obra 
de regadío 2a máa Importante de 
cuantas se han efectuado en el país. 
Se hian invertido en la coiistnif-
ci ri de ese canal más de quince mi-
llones de pesos y se emplearán otros 
diez en caígales menores que de 
a "ni ól se deriven. 
Eil coste rrimitivo de la obra se 
""iló n 8.500.000 pesos, y según la 
prcjpuesta, había de entregarse ter-
minada el primero de. agosto de 1920, 
El irañ¡ail arranm del río Maulle, 
en el lugar denominado <PE1 Armerl-
'lo.), punto que se encuentra a unos 
' '•m-ior̂ rg al oriente de Talca. 
• Fil caftail tronro se bifTi^ia p.n dos 
ráma^frintrnípales. Hamiadas iGanal' 
Víto'y" Canal Da i o; el primero está. 
dftStfirpiái) a-- reinar lia porcia más 
elpvad.a- de la roña, quf; .'?e ha.1!a al 
¡A de 1n cadterS de cerros que 11-' 
i Rl vaBig SfeiijSw por ol Orien 
' Cañail 'Ba.10 se divide eri dos 
Sécici-nnes: Ma^lié y . Ldrcay; la» bírime-
ra •-,oi<-pr.Tr>nfiiiî  onitre .A! termino del 
cTíininl Trcnióo y el pórí4CT?!6l«p dp T.o& 
Los rriti r̂os kll/imetjióa la 
' mismo nombre; en esta parte 
van las a^ns-s oon trran i^iofiidad. 
• sección Lircay se. desarrolla en 
1n barranira • del N'orte de Lircav y 
cruza el Hamo del .Pirare, ar-er^án-
tlose en alcuna extensí'^n al ferro-
•-M proyecto de San Clemente 
a "̂ Tolina-
Lia prfr.-rivrp T^f^bi.» M ' de «uar 
"aa 'Widradfis, ?í).?%. 
• M igual que ayer, les dijo-que ca- que esa política ha de estar en armo- con ello la ^ ^ J ^ ^ ^ - ^ ^ ^ f í -
recia en abosluto dé noticias que co- nía con lo que se ha dicho ya. oion lo ^ f^ede ^ 
mu-nicair Romanones y el terrorismo. en los í3a¡rzale« eleotor^es La tuerca 
El ministro de Gracia y Justicia ha la coexión y la unidad "ecesana 
celebrado una detenida conferencia para resolver los diferentes problema. Añadió que los Reyes sin novedad en Sevilla. 
continúan 
Cosas de China. 
E l c o n s u m o y c o ^ t r a b a n d 
d e o p i o . 0 
MARSELLA.—Uno " de los comi*; 
nados del Gdbiierno chino i w ^ 
hoy, el ciuial viene a • entregar uif • 
forme sobre la investigación abî M* 
icerca de los tóxieos, ha decla.ra'l3 
i los periodistas que, lejos de disr • 
-ini.v on rihifnm ol Consumo T ^ ' Mili e  Clhima 
nuimenta, a pesiar de que la levT0, 
¡era cían la pena de muerte a íL f 
nadores de dicha substaneia. 
Añadió que el contrabando está n 
•anizado en tan gran escala, m]e 5r" 
Va ejer^eWo JSO íormlan. vorrladi" 
.egimientos, undiformados y armadoe 
con j'efes y oficiales, y conipuJl 
de eolios, que se alistan para ¡r o 
decía buscar el opio al territorio dd Yun 
arganiziaciones—iterminó M 
¡habría que discutir ermensáje y pro- ciendo el inteî rogado-^son tan rJ" 
ceder a Ja constiturióu del Senado. feotas, que puede afirmarse _qiM. en e] 
linirc unas oos-as v otras, llegará actuial desbarajuste que reina en Ch¡ 
r £ A * % S % T & P Z f t V a r » diversas n ^ c o n - U »«. . ; . ^ ^ ™ £ t 
seneral de Policía de iBarcelona, se- ducentes a la represión y persecu- ^ ^ ^ ^ ^ ^ . t ^ ^ L J l i Z L J l , ™ 
ñoa- García Oiteirmín, que esta noche ción del terrorismo, 
sale nara su desitino. Fn'-a tarde resiresa a Barcelona el 
D'iciho señor biabiló taau-bién con el señor García Otermín. 
Clil IIi;vCU'a.T-l Cll C7̂ vlJi«l~ • — - . . 1 J I r) „ J _: 0 
Manifestó, por último, que le ha- con ol ministro de la Gobernación, el de ^ ' •ll,'<*- nílHamentarias 
bía visitado i l suteecretaxio de Go- W del Supremo y el jefe superior Las J f ^ S ^ ^ g ? d©5 
Vmaición ^ la Policía de Barcelona, señor En Jos eírcaiiios pawueí.is ^ uwc 
bernaiciion. | qUe tere,a,s parla.n.M.tarias daru 
E l 
A ver si es verdad. 
duque de Almodóvar del Valle Este expuso detalladamente el pro- •comienzo o rectbkj - efeta mañana a los periodis- -iiena terrorista en Barcelona, como 
tas. el director general de Orden 
de opio son los Unicos- organi¡. 
Cortes, para las vacaciones estivales, inos diacipliinados. 
Antes conferenciará con el minis 
tro de la Goibernación. 
íninistro de Graicia y Ju^tieia. 
Lleva a la Cáuidad Condal nuevos 
elementos paira proceder contra el 
terrorismo, de aeuerdo los Tribuna-
les con el gobernador. 
'Loe informadores preguntaron al 
duque de Almodóvar del Valle acer-
ca del rumor propaJado ñor un pe- Ea son muy interesantes, 
riódico, de que en Barcelona se es- Así y todo... 
tán poniendo al habTa las dos Sindi- Según datos facilitados hoy en el 
caitos para acabar con el terronsmo. ministerio de Hacienda, los ingresos 
Eil ministro 
no tenía más 
ce ese periód: 
mucho que 
Los nuevos diputadcs. 
E l próximo domingo ya habrá nue-
vos diputados, pbtagiüie en ése día lo 
Los farmacéuticos. 
s ^ T í o e " " P ^ ^ ^ S ^ 0 d,', C l a u s u r a d e l a A s a m b l e a . 
"prcba!b le tSe"en"eÍ próximo Con- ^ ^ ^ f . ^ t i t o , v para que tenga MADRID, 19.-̂ Se celebró ayei-, con 
«PÍO .;uc oolebrcn los ministros se- *- . i rt.,.iauu'nlo del Congre- ¡a misma conicurrencia de chas aaite. 
muirán ocupándose de este asunto, apLioac ^ - i(.n de credenciales ñores, la sesión de. clausura de la 
S e a los detSes qaie ha dado el je- &o en a P| d h.,abr¿ óste de ^áaníbllea farniadéutioa. 
J superior de la Policía de Barcelo ^ c ^ t : l r 1, M..(,lialm.ente un oficio fir- Terminada a discusión del regla-
presenta PJ1 _ constar el miento, fué elegida por acilamacaón 
S ^ ^ á o ^ c ^ i S i que hubie- ia siguiente Junta directwa: 
^ O Í M . (n ñado antes de sor elegido. Presidente, doctor don Eugenio M 
Las negooiac-iones con los moros. 
Los neriodi?itas que hacen informa-
ción en el ministerio de Estado, pre-
diferencia o déficit de 416.222.990 pe- ^ oficio-del Ministerio con ruga. 
5 p í - n o t i i ú i ATI Ins incrrA«io' <SP ha a^gi'o al nu>deK> que se facilita, con y como vocales delegados en las 
guntaron al seflnr Alba qué había de uan c o m n r e n d ^ ^ ' " " J , , al ,U'K'i'*Xo de 27 de oc* regiones: Primera región, don Fran-
cierto en la notida que publican los ffitoHlS teSd^ U i x l h r c dc ^ „ rf- - J • cisc° Márquez Alonso, de Oviedo; se-
niarios de la mafi:ana. acerca, dé ha- K a c i o n e T d ^ T e S r o S S n d o ^ "0 hay ^mis.on. gunda región don José Igmacio Eche-
h.rse entablado negociaciones de paz ^ ? a S d de los in^esos S défî  , Eil direcicr ge....ral de Segundad, varría de Eibar; tercera región, úütá 
con los moros. f i t V T e ^ c o i ^ (•:,,", " H a,,,"n' 1^ desmentKlo la José Dousch Peisas, de BJwrelona; 
EJ «eñor Alba se expresó así: parado con el dAl Arr ic io 1 ^ 1 " « ^ kM1̂ a 01 proposito de cuarta región, don Juan Rfake. de 
-Digo que desde lueRO se puede '¿ne importó i m m X f ó resiÜta dl,l".l't,r- • . . . Guadalajara; quinta región, don Ma. 
fu^ar dé la exactitud de la noticia, S n o r a d o en 1 ¿ ^7 4^ oése tS . ^ I n ' ^ h? P f d ^ ^ f J p ™.ando riano do Mingo do Sevilla; sexta re-
porque se citan los nombres de Dris- aiílinü,raü0 m W > ^ ^ pesetas. f.ulé IH>nilhl,aci{) ,.(msiejcro togado del gión, don Jacínitto Acodo Pledregal, 
ben-Said y López Ferrer, y ambos Hay m,ed0' Suipjromo de Guerra y no lo hizo a de Cáceres. 
se encuentran en Madrid.' "El Imiparcial», en el artículo de pesar de la mudia labor que tiene E l señor Rhodes de Guadalajara, 
Aihjora, que el general Castro Giro- fondo de hoy, se lamenta de que en en el nuesto que ocupa. protestó de que se haya prescindido 
na hav'a tenrido comwrmcüones, yo muchos distritos se presenten diver P-a causa de un periodista. de los farm.acéuticcs en la constitu-
no lo ni ATO. Puede tenerlas y seguir sos candidatos pertenecientes a la En ¡Prisioanos miillitares ha tenido ción de las Brigadas sanitaHios. 
^enléndrilas. concentración liberal. hov Inorar la prueba propuesta por Después de unas palahras del señor 
Y dtofp dr-̂ do ahora para después ijice eue con estas luchas sólo se el n^riodista Valdjvielso ante el Con- Pérez Albéniz, se aouiarda, a propues-
- i i . y o rreo 
Roi'ró el sei.. i 
haga lo qnie hace la. de otros'países, poner trabas a las gentes adinera- 'undistas. 
r j m es callar Cuando so trata de das. que no encuent'an mejor ocupa-
cnesitiones delicadas, o si hacen al- enón que la de corromper el sufra-
min coimiPTita rio esté sicrrmre inspl- gio. 
rado en un sentido patriótico. Termina dinendo que teme mucho 
eate M e e c di o i p a i  v iumeiso i^ ? ^ - r. 
mi. mi de^ír me ,ímpone conseguirá el triunfo de las oposicio- seio ^upreono de Guerra y Marina. ta 
» IvcHVi'ta PTI cs+o neg Mefíiana continuara la prueba, tu- ci 
?efírr Alba a la Prensa nu.e Añade nme importa mucho tajnbién r r M ( m decilaración (a varios p<V. d i 
Toda la correspondencia poiitica 
y literaria, diríjase a nombre del 
dlrfiíitor.—Ánartarln. R2. 
C h a r l a s . 
ta del señor González, un voto de gra-
as al seflor Corrales por la defensa 
de la saluid pública en las conferen-
oias del Atĉ neo. 
Habló el señor' Marco de intromi-
siones extranjeras contra los precep-
tos de la farmacopea española, y pro-
pulso le cireiación de uu Colegio de 
— i huérfanos die fiarmacéiuticos. 
. ' Flinalmente se presenta una propt» 
ba, y basta q m un periódico pidiera Ri,ción firamaid.a p,or vari0g 5eño{eSi 
Ja no aceptación de tal o cual. cosa. pid¡r,ndo ^ ia Unjón acnnsej€ ales 
para ^ hiciera todo lo contrario, faOTWa,oéuticos ^ ni0 permitan la en-
m™ homibre de poder trada m las Jfi,cinas dl0 medicamen-
y buena yoluntiad me lea y tome en tos ^ no eHtén pre.narados por per-
considetáciAn las obcecaciones que a capacitadas 
Y con esto termina la Asamblea. 
L a fiebre del baile. 
M á s d e d o s d í a s s e g u i d o s , 
b a i l a n d o . 
(NUEVA YORK.—La locura dell bañ-
le sin interrupción hace verdaderos 
estragos en los Estados Unidos. 
Oeaítenares de parejas intentan al-
canzar el «record» del mundo. 
En Baltimore (uina pareja ha baila-
dlo duirante cuarenta y <}res horas 
cionsecutivais. E l baiLairín ttivo que ser 
transportado al hospitaJ. 
En Texas siete parejas han baila-
do durante más de cuárenta y cinco 
horas. 
E n Cleveland una mujer ha logra-
do estableoer el «record» de cincueq-
dos horas once minutos. 
l.as autoridades examinan los me-
dios para poner fin a tan extravagan-
te mainia. 
E l o f r e c i m i e n t o d e W r a n g e l 
pelear a nuestrro favor en Marruecos después de observar un poco el caso « -¿ f v X Í S t e . r S * ? ? f e S ? ? o , e J T ' 
con sus batallones rusos. p .̂ede verse fácilmente ¿ e hay una S Z ^ S ^ f a ^ n ^ K la 
\o Bé sabo 0] será acentado o no .̂ ran similitud de circunstancias que H t a l e s i ^ ^ ^ ^ 
tal ofrecimiento, dado que ©1 célebre in miden aceptarlo. "...raies 
apenera-l pide nna porción de nfülónes Fi Ejército ruso ha d^moítrado no ^ « « 
de pe.«(^as como gratificación a sus ser como el español. Aquél siempre 
esfuePEOfl. ha peleado en grandes masas, expues-
Sea o no viable la utilización de: tas, oomo es natural, al tiroteo del 
e5as fuerzas, conveniente sería estu- enemiiglo, que puede hacer grandes 
diar m.imidopamente las ventajas bajas o. un Ejército que pelee de esto 
que pudiera obtener nuestro país con modo. 
tal ayuda, así como las desventajas Es más, eA ruao siempre ha sido 
valienrtie, anrollador, • insostenible, 
D. CAMIROAGA 
Consecnenclas de nn acnerdo. 
N o v i l l a d a s u s -
p e n d i d a . 
Reciibimos noticias de la Empresa 
r, arrendataria de la plaza de teros de 
E l barón Wrangel manda actual- £ g ^ 2 í ^ m ^ n S n b r h i e r aXvis io - Santander suspendiendo la novillada 
mente nn ejército de sesenta mil v e f a J ^ L S L ^ ^ ^ te,lí,a < * ^ W m ]>ara ed domin-
hombres. biin • equipados y armados, ^ R f u ^ S la ^ran ¿uerm ^ Próximo y en la que había de ac-
que esták destacados en Rumania. Al Remanas ^ n t e la 8 ™ * $ ™ ™ % tuar el novillero santandermo Mano-
baróp Wh-angel igual le hubiera da- El1 ^ L ^ / 1 f r , 0 a ^ U avanzl io M ^ ^ -
do ofrecerse a S^paña como a Ma- a 7 ^ L t e n S o L a suspensión obedece a considera-
rrueoos; pero él lógicamente ha pen- d * ™ ' \ t ™ t t T r^i^fneia S ^«ntó de didha Empresa ante la 
sadoqn^e los moros no tendrían tanto ™ ^ f t * ^ í T h o l ^ S m x o Z probación del impuiesto del Ayunta-
- — ' suicedió cuando el bolcheviquismo en miieinfto y por j 0Uiaileá resllltA ec0. 
del mismo. 
iBlcn por los yanklsl 
S e r e c h a z a a l ' l a s j j ó v e n e s 
p i n t a d a s . 
NUEVA YORK.-^Comruniüan de Lit-
tle Roen (ArkanKa) que el. Tribu nal 
Supremo del Eistado ha dictado sen-
tenoiia en el sentido' de que- un co-
legio de muicihaclhas tiene eü derecho 
de rehusar la entrada a las jóvenes 
empolvadas y pintadas. 
Se ha dicta-do la sentencia con mo-
tivo de una querella entaMada contra 
un colegio por losj padres de una 
alúa.la.a de 17- años, quie se pintaba 
para asistir, a clase y a oniien por ello 
le 'fué hegada la admisión. 
A B I L I O L O P E Z 
MEDICO 
Partos y enfermedades de la mujer 
Consulta de 12 a 2 
Gratis, en el Hospital, los jueves. 
General Espartero W,—Teléfono 7-W 
dinero e¡n sus arcas come los españo- ^ ^ ^ ^ ^ — — 
les. EJ general ruso viene a ser en tro m las immcheras. 
este asunto oomo un simple director r ^ ^ r r o q u i requiere es- ¿ ¿ T ^ ^ drgXro1; i ^ ^ Z ' 
de una compañía de oiroo que tra- berzos continuos, privaciones sm fin. lestejos taurinos, 
mita una contrata verdadera valentía, v eso sólo puede 
Esto, aparte, hav que considerar lia^rJo .un fi A . 
que esos ¿esen a n{il hombres están Ad0niias. ¿qué confiama puede te-
ávezados a ducha moderna contra n'erse en unos hombres que vemlen 
ejércitos modernos; su sistema de ^ . ^ d a al mejor postor? Y s. Ahd^l-
guerra es completamente i n a S a í o KtT S cu'al^,er cabe^la f * 
al que se sigui en e.l Rlf. Como es ^ t ó ? quiisiera nombrar un 
natural, sería- esto cosa fácil de arre- L&e ftjlSL^ peleaba 
glar. poniendo tales" fuerzas bajo el " J ^ S S I 86 nOS niaiTl(í u .J . vendría encima nuevamente? 
nómkiamente imposible organizar 
)ftineiee tiamlllién probaible que la 
piliaza do toros continúe cerrada inde-
tinidiam'caite por la misma causa. 
Un recuerdo. 
L a U n i v e r s i d a d d e L e n i n . 
, j — — J V t lHUi 1 a. uitonii a, airu't/• tui*íi.""v-• , • i i 
A o de jetes y oficiales españoles; D|e &er aceptado tal ofrecimiento, acordado denonm.arse 
el barón guerrero no quiere que tenía que reformarse el reciente de- Ulniversidad liemn, en 
•iército pelee si no es con ei mis- ^ ors-anización del ejército vo- los estudios que curso j 
MOSiGU.—Comunican de Kazan q n c 
la Universidad de dicha ciudad ha 
desde ahora 
'recuerdo de 
antaño en ella 
el dictadOT ruso. 
Siendo estudiante en Kazan fué 
sraba. 
B a n c o M e r c a n í t l 
S A N T A N D E R 
S U C U R S A L E S A L A B DEL R E Í 
A S T O R G A , L A R E D O , L L A N E S , 
L E Ó N , L A BAÑEZA, PON FERRA-
DA, R E I N O S A , RAMALES, SAN-
T O S A , SALAMANCA Y TORRE-
LAVEGA 
Capital: 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 7.000.000 de 
pesetas. 
Fondo de reserva: 9.450.000 
de pesetas. 
Caja de Ahorros (a la vista 3 
por 100, con liquidaciones se-
mestrales de intereses.) 
Cuentas corrientes y de de-
pósitos, con intereses 2, 2 y 
medio, 3 y 3 y medio por 100. 
.Créditos en cuenta corriente 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas lie crédito, Des-
cuentos y negociación de le-
tras, documentarlas o simples 
Aceptaciones, Domiciliacio-
nes. Préstamos sobre merca-
derías en depósito, tránsito, 
etc., Negrociación de monedas 
extranjeras, Seguros de cam-
bio de las mismas, Cuentas 
corrientes en ellas, etc., Cu-
pones, amortizaciones 5r con-
versiones. 
Cajas de seguridad para 
Bol-
ticulares. 
Operaciones en todas las 
sas. Depósitos de valores -i 
bres de derechos de custodia. 
r tele-
pero 
su ejército pelee si no es con ei mis- freto ¿e oi^anización del ejército 
mo cuadro de jefes que tiene actual-J 1,ntiar¡i0> y l(XGOt modestamente, que 
mm™- gno merece la pena. Serían sesenta mil 
Cuando el desastre 
y el fomento de 
luntairios para e. 
vinieron, a España multitud do espa- ran 'ocurrir entre 'el barón" Wrangel g 
ñoles residentes en América para alis y nuestros generales darían lugar a • 
társe en eJ nmeívo Guerpo y también ' rnuema en propia casa, y me pare- N O T A Q N T ^ P U n T í S f i T P A Q 
se formó en Cuba un batalló,, volun- oc que para guerra es bastante la w n ^ a n v w i x i y s A * 
tario, compuesto de españoles y ou- de Maaraiecos. A los 93 años (!<> edad ontn'.̂ c'. av. r 
barios, en número de ochocientos, al Sería en vano que elevara mi mo- su aflana al Señor, en «eJ puieblo" de 
.mando del capát?í.n Espino, que tam- ^^ta opinión al Gobierno; ni soy na- Ourieao, el distiii-uido caballero doh 
bién pretendía que' fuera respetada die, ni él la reconocería, además que Eustaquuo IHIón Candara. qiu>e goza- de 
lia organización dadla al batallón, el ya sé cómo se las gastan allá arri- ba allí dio gmierales simpatías, por cas rústicas o urbanas, reemwwj^ 
• gran simpatía per- comodidad del Presíata^°vn avi?0; 
Dirección telegráfica i 
fónica: MERCANTIL. 
P r é s t a m o s h i p ó l e 1 1 8 ^ 
 dneo a cincuenta años, j o b r e ^ 
Ja origa iaaeio  aaaa ai D ü v & m m , ei ya 
leual pleílearía líiyo la l;<andera cu 
baña. 
Como es natural, fué desechada tal 
prrposiooón, puesto que si es verdad 
que Esipino es un ex militar del Ejér-
cito cubano, no es posible que por 
sus estudios y tácticas pudiera pa. 
xaugooiairse al Ejército aspañol, 
D r . B n a e l R o l z - Z o r r i l l a 
V M S URINARIAS Y SECRETAS 
Consulta de once a una y media 
de cinco a seis.—Teléfono 2.056. 
su afable trato 
sonal. 
A toda su apenada .familia, y sin-
euíirmente a sus sobrinos don Luis y otras operaelones^^por^^^pgp^ííA.; 
anual. 5,50 por 100 hasta n"̂ ?pCaria3 
ompra-venta de Cédulas ^'P^ta dw 
ciones P0^ ^qpAÍ^ 
a- BANCO HIPOTECARIO ^ / ^ a B i o 
'ra l ^ 
R. Aja Pellón, doña Pillar y doña MH - ojirvi^v ^ ^ ^ ^ ^ ~ , 
ría Luisa Pellón Merino, llevamos la Representante banquero a« 
expresión do nno.-lro más swntMo pé- Adolfo Chauton Sálnz, den 
I 
ae cinco a s e i s . — i e m i u u u *-.wu. «Ajpiwiixii. u-̂  IÍUH-VM-ÍH) JUCVO oaiunuu pe- —— 
ELAZA Y U J A , I («guiña 9 .P59fl) &a¡ine por la desgracia .que les aflige., I m , u m m i 7.--Xel»fiíifl *** 
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N o t a s d e p o r t i v a s . 
¡ 1 d o m i n g o s e c ó r r e l a c o p a " E l 
P u e b l o C á n t a b r o " . 
teaiieclenite a l a es tac ión de Resquiem. 
L a cletención fué eí&cituadía en Pei-
n ó l a , donde t r aba jan , los • citados in-
•iivkiuüs. 
m m o 
Sucesor d e Enciso Sola-
u na. — San Francisco, 4. 
Casa especializada en p a ñ o s de b i -
l l a r , para coches v uniformes. 
GNTANEDA 
Por causar heridas. 
'Guimersindo iDíaz Oastrillo, soltero,' 
de 30 a ñ o s de edad, y Mamiel Ortíz, 
cada _ . . . E n Peña Castillo, de 28, die/Sam M a r i i n de Toiranizd, sos-
m á s _ -El domingo d í a 22, se c e t e b r a r á un k i v i e r o n u n a violenita diap-uta en este 
interesante par t ido entre e l Santan- pueblo. . 
EJ prenjio para l a o las iñcac ión por der F . C. y el P e ñ a Castillo. F . C. iGunnierisflnido, perseg-uido por su con 
C e m p a ñ í a de l f e r r o c a r r i l del A s t í l l e l o 
a Ootaaeda. 
rnpfionato de la Montaña, m KMÍOH s por 
.ño diuf i n s t i t u í m a s n ú e s - equipo federal, aunque sea-este 
r u'n «¿opa E L PUEBLO CAN- • numeroso. 
iirofc0p • cn un per íodo en que l m  
JiliO". ^ /vtlética M o n t a ñ e s a no equipos federativos, es la Copa Se- Este par t ido se oe.l6l)rará • en -liouor triiiiciante, osperó ocuiito él paso de 
|fe*'raJ premios sociales para mwu», actualmente en poder de l a diel presidente l ionorar io del Santan- és te ; y con una piodra le ocas ionó 
••I1'a Aníiatos de «cross-couutrv" . Gui|puz.cqana. der, don J u l i á n San Juan. idos iberidais, quie por el ' facluil-tatiyn 
un 
M i m i o ba-eve, pero termi- . . . . Copa o 
m a m o s por que se susti tu- Estando empalados ¡ 
o a «Real Tesoro». E N I G O L L O - M OOll-SOUlMd Op SIBIpBDIUl-pBO! !!••'.!.-nj 
P "jian ni  o m - ^ i a . i u i u uiiii «iw»u¡v^. «_ puuiua, .'n^ proKiinio oomlngio, doTTespon- sorviado. 
F" ítrñriauiti 'vos trofeos "Copa cesión de los correspondientes a i a diendo a l a v i s i ta cpie nuiestro eqní- Eil agresor h r é d^terado por. la Be-
~opa Moutañia . Sipiirl, los Clubs par t ic ipan- po les hizo, se t r a s l a d a r á , pama j u - meímléritia y pui?isto a disposiición dr*» 
una ^s ' 11 t ó r n e o , Rad ium F. C , gar un : p a r t i d ú amistoso, en nuestro s e ñ o r juez de Ce^rvera de P á s . 
^nuestra súp l i ca nadie ros- Imper ia l F. C. y Cantabria F . C , se campo, el Ñiew iGDralb de Nuera Monta- — • 
t i l m e el entonces presi- d i -pu la ran . n.u.-vaiu..ii.te e n , do.s ñ,a, el cual pirorntete resultar ¡niere- t f ^ i - . ^ - — í m m k á n J m m 
0 ™ ? : ¿ l ó t i c a , don Paulino ™'- l tas , av r r - lo al <nrteo cele- anto. (|,1(]o ,., r o s u l í a d o riel anterior K O I S I S V • B T C a f l O S ^ 
S ^ iíre otorgó "na copa para ' ' ' ' « ^ " . n ú n convocada por encuentro. ^ V l ^ W f W W I V U W M -
r ^ ' J a t o de Santander. el presidente de l a F e d e r a c i ó n . ÍPaira este eimcuentro re ina muclha 
M.^0".! : ii.o-nirln P! Tnomentn de d'p los partidos: 
^ « wfflo a sus pobres medios. ™ ¡ " " - w ' ^ ' " ^ " " ' " ^ . V 
fl».^5*?: d .mViorP nAr in^ branirr p ^ i i i d n en - l campo de la A l -
lammiajcion. 
R E A L RACING C L U B 
Contestando a una caria. 
No pensaba esta Sociedad interve-
n i r p ú b l i c a m e n t e en nada que se re-
D E SANTANDER 
Amortáaable , 1920, a %,i5 por J00; 
pesetas 11.000. 
Banco Mea-cantil, a ^36 por 100; pe-
setas 13.500. • mip «o corriera por los r V" "UV " ' i r u   . ^ w inft 
: r i X i S o s ! sin m á s condicio- h ™ ' ^ "ombrandose el referee de firi^ a l j ^ o r ,ox racdngui. ta se- a 98 por 300' 
fritó'MÍKÓlas qiue t e n í a cstableci- mnvocatona ñor p,a8:aza- D e s p u é s de su act i tud 
1 • rp.aiiamentos el organismo r. , • , , 7 " V;' ^an iniusitada como antideportiva, 
¿ • f f . a u s m o g rue-a a losi soe,n< o, 1 Mrupo ci- aUan,dnn.a)ldo ^ a,u.b eT1 el preciso 
trativo. , . ^ . .r̂ . ,„ d i s t a de la .1 njou Moni a ñ o s a , aSis-
m entusflasimo se verificó la t .„ uun ' reniiiiSn uue - s e / c e l e b r a í - á , l l 'ul , , lTl 'u ^ " •* «'«««-eiiaau- »u i*uu-
T w * t o o trofeo p a s ó a po- ^ K o d ^ f m e l l m l d - '>Mn,?to' <f eiames que con un s.len-
Radng, de Reinosa, ya que ^ Sockl - E l ¡efe <'101 d,SCTeti) , t r a t a r^ ^ olyidaT el 
fidíires'Landeras, Díaz, Gar- ' . " J . " ' a l paso dado s in fundamento j.usti-
moment-o de i r a comenzar su cam- •*as 7-000-
iAirizas; a 91,30 por , 100'; pesetas 6.500. 
N . Menitafia, á . 71,25 por 100; pese-
rera} 
Ü 
¿vdel Río, lograron 22 puntos en 
Ngsificación social, mientras que 
¡Denodiva de Cueto ob ten ía 24 y la 
1 • tañesa 3-i. 
rorresponde nuevamen-
el camipeonato social e 
.a los Clubs de. l a p rov in -
7 por tanto, nuestro trofeo, 
'pesará definitivamente a poder 
Rflíitag de Reinosa, si logra ga-
' esté a fío. 
jí'isfeol'os de nuestro p e q u e ñ o es-
sólo aspiramos a que estos 
(qrogs^oamtrys" tmisan la misma 
: m que los pasados, 
ésrrera dará, comienzo a las 
iv media de la m a ñ a n a . 
D E MADRID 
ficado. No ba sido as í . Y en. una ca i -
t a a los d iar ios locales hace como Interior, serie 
que pide a esta Direc t iva la r e u n i ó n » » 
de una -Tuntá geneiral de socios para »• » 
nfermedades del corazón y pulmones . ¡n r ¡MIS,. » « 
Consulta d i a r i a de 12 a una y media No tiene por qué hacernos t a l i n - » .» 
V E L A S C O , 5. SEGUNDO d í cac ión ; si. verdaderamente, lo pide » » 
y lo desea, éd mismo puede tomar la 
F 
E- • 
D . . 
C 
B . . 
A . . 
G y H . . 
L O T E R I A ,n ic¡ : l , ¡va y cenvooanms. y como ta- A m o r t i z a b l e 5 p o r l 0 0 , F . . 
les socios iremos m n y .gustosos r. n 
neregrino acto v all í lo escudiaremf ._• jij 
N U M E R O 1 3 y a111' Je oontestoremos y (e direnioé 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ b- que fuera pe r tman té , , nunca Lado 
lo ba.stante, para l a forma de su_ 
" .Vmort izable 4 por 100, F . . 
Banco de Es p a ñ a 
M O n l 0 d e P Í Ó d l d ^ I fOnSO X i l l o - m oa. qn . nm otra parte, poc 
y Caja de Ahorros de Santander. " ^ 1 p r c o d u i p á d p . - L a D ' ^ t i v a . 
E . . 
D . . 
C . 
B . . 
A . . 
Grande^ facilidades para apertui-a Una aclaración a un re 
distancaa a recon-er se rá d - de cuentas corrientes de c réd i to , con mitido. • 
3 metros, distribuidos en dos g a r a n t í a personal, hipotecaria y de ' ^ P vainos a ta-atar el fondo de m 
"DS idénticos, dándose en o.l i n - calores. SC hacen p r é s t a m o s con ga- ca i t a pnMicada en la Prensa local 
io del recorrido una vuelta r a n t í a 1 pé rSoná l " sobre ropas, efectos bor don Francisco P a g a z a u r t u n d ú a . { 
:3efa a los campos del Racins. y alhajas. ' ' i ' " ique ya en su d ía cementamos am-| 
fcián de los corredores s e r á : L a Caja de 'A(1iorros paga, ihasta pIi&'neniLe lo • sucedido. Exhib imoí ' 
de los Campos de Sport para m i l pesetas, mavor i n t e r é s que las pruebas para just i f icar nuestra cen-
ia calleja que conduce a I n d e m á s Cajas locales. ducta c hicimos las correspondientes 
•a v subir al Alta ñor el lava- A b ó na lós intereses y semestralmen salvedades sobre l a personalidad de-¡ 
y casas de Ja C á n d a r a , a des- te en ju l io y <• ró. Y anualmente por t iva y part icular . Pretendemos so-
por la calleja do Arria , calle destina el Consejo u n a ' cant idad pa- 'amonte aclarar un concepto que so-
Sol v su prolongación, para en- ra premios a los imponentes. bre los ^esen-itos publieados con rtioti-
o¡ue linda con «Casa E lo í sa" S á b a d o s : M a ñ a n a , -de,nueve a una; nuestra! ooncienicia t r anqu i la de no 
•tace a la Cafiía, cruzar nara *arde, do cinco a ocho. baber coanetido t a l delito, imputado) 
la carretera que ño r la plaza Los domingos y d í a s festivos no se en-globo a cuantos nos hemos ocupa-!" 
Uanco Hispanoamericano 
Banco del Río de la Plata. 
Tabacaleras 
f o r t e s 
Alicantes 
A z u c a r e r a . — Acciones 
preferentes 
Idem.—Idem ord ina r i as . 
Cédu la s 5 por 100 
Azucareras estampilladas 
í d e m no es tampi l ladas . . . 
E terior , serie F 
C é d u l a s a l 4 por 100 
Francos . , .• — • • . , — 
Libras 
Dól l a r s 
Francos suizos 
Marcos • . . . 

































































AMORTIZACION D E O B L I G A C I O N E S 
"Esta Ca i . ' pañ ía ooniiuníca a los se-
ñ o r e s oblígacioniiisitiais, que el d í a 30 
del corr ient t , a las cuaitro Je la tar -
d' , S É prn •.•(], I Ú efectuar l a subas-
ta de Obligaciones de. pr imera y se-
gunda bipoti'ea, con anreglo a Ío ci-
tado en el p á r r a f o pr imero del Con-
venio con los obligacionislas ú l t i m a -
mente aprobado. 
L a subasta t e n d r á luga r a las ofi-
cinas de la C o m p a ñ í a , real izáJido>e 
con las formalidades le^aJes y en 
presencia de los s e ñ o r e s oblL^-vcionii-
ta-s que deseen asistir. 
Las condiciones que r e g i r á n n a r á 
dicha subasta, s e r á n La.» siguuaiteí»: 
í'.0 l.o.s ofertas se r e c i b i r á n en las 
clTtcijnias- die'. l a Qomlpañjía hastia l a 
hora misma designada para la su-
basta, en pliegos cerrados, que d-be-
r á n contener las ofertas eai l . i s i-
guiente forma: 
E l que suscribe ofrece a l a Compa-
flía del Fe r roca r r i l de Astil lero a 
Ontaneda las Obligaciones Je... p r i -
mera o segunda hipoteca), 'n'inuvos: 
las caíale?., p o d r á n ser, amo ••tizadas 
por l a C o m p a ñ í a al prcr io c H i o -
tas.,, poif t í t u lo . (Finma .i el JUeño 
îs los t í t u lo s o personas debidamen-
te autorizadas.) 
2. ° Np s e r á necesario a c o m p a ñ a r a 
las antedichas cartas los t ^ i i l p i ofre-
cidos n i sus , resguairdos representa-
tivos. 
3. ° La C o m p a ñ í a se reserva el de-
recho de a c e p t a c i ó n de í a s ofertas, 
debiendo para l a a m o r t i z a c i ó n Jo. los 
t í tu los dar preferencia, a .os ofreci-
dos a precio m á s bajo, procediendo 
s e g ú n la ca'ntidad destinada para l a 
a m o r t i z a c i ó n al sorteo de lo of 'v :J -
dos a precio m á s al to que resulten 
igualados. 
4.0 -La C o m p a ñ í a a n u n c i a r á púb l i -
camente, en el plazo de Juco d í a s , 
el resultado de l a subasta, indicando 
los n ú m e r o s de los t í t u l o s q u ¿ hayan 
resultado amortizados y los upos res-
pectivos de anror t izacaón. 
Santander, 20 de ab r i l de 1923 — 
E l director-gerente, M. de la Escale-
ra.—V.0 B.0: el presidiente del Conse-
jo , Isidoro del Campo. 
W , V m u i o v pTatp] jpo- ia^ . 
m m * a los Campos do Soort 
[Ma vuelfn on o] inferior de és-
m.reipetir el recorrido nueva-
í v V ^ f de i n ^ i ' n c i ó n s e r á n 
F pesetas, reembolsables para 
JWoi crue tome la salida, que-
f jl 'wta desde hov hasta el sá-
M A^-'PVP , i e ' l a " ^ ' ' ^ en 
m £ n f T C T ñ c comunicar 
Ne » los nombres de los 
\ k h ^ e ' a"n. ^ ' • " " l o inserip-l J-n de participa!'. ' 
fo S S S ^ l ^ - e n t a r á n al 
;! a hora antes do la salida, 
f v v 5 í " a r ,a ho'a 
d J * i h ] r ] ^ Jorsab- , , 
['• i ^ nl ia( ^ o s e n i n r el car'-
N e4 teml^-ada, que se 
a V6Z tennanada la prue-
r e a l i z a r á n operaciones. 
S t SIRI?EHC01¥IIDfl5 




? U'n ejemplar dol 
« . o a d o por l a Fcde-
fJnato ^ ' - ' S ' l ' ^ a n a p a r a - ^ l 
^ ' cor,^!, Eí;i'.)aña de «Cross-
m S ] l la Je abr i l . 
tade J i l " l a n i ' ' l ' < ' ' difiero 
- > lo r,nan 0n',,,'ni(J'ite pn l . l i -
I ^ C ^ dada ?" ex tens ión 
O s a r i o su pnblica-
^ S o E ' ' 1 ' " ^ r t i o i p a r to-
t « activa •: 1 cani0 ]o's m i -
| , ^ sm dis t inción de re-
g ^ e s e n f i a t i 
« O E A L G A S 
B A Ñ O S D E H I G I E N E 
TñBLEROS, HlJlB. l.-gBSH DE BflflQS 
B a l n e a r i o d e L i é r g a n e s . 
(SANTANDER) 
Estas aguas son el mejor remedio 
para curar los C A T A R R O S DE LA 
L A R I N G E Y PULMON, 
las B R O N Q U I T I S y la P R E D I S -
POSICION A E L L A S . 
Grandes '• r ef o rm a s. —Oii raje. —Ten-
nis.—Giro pos ta l .—Telégra fo .— 
FERROCARRIL A SANTANDER 
ici   r -
¿ a I a S C a c Í o n f , s : una -¡"'li-n Por eq " 
l'naxi,,.., ^0llales. 
PRECIOS FRANCO BORDO CÁDIZ 
ChassisPtarismo . 2.645 ptaí . 
Turismo do cinco asientos 
con arranque y llantas 
desmontables... — 3.910 — 
Chass is -camión. . , 3.450 — 
Sedan....- 6.175 — 
GOMBZ R 0 I Z REBOLLO Y e.a 
I Garage Moderno.-Calderón d i la Bcrca, 11. 
• C B I L B A O 
' FORNIDOS PUBLIiCOS 
Deuda lanteípior,. en t í tu los emis ión 
m ; sorie :.B, 71,15. 
Deuda Aniortizabite, en tít/uios emi-
i&n i(.)17; serie B , 96,-io. 
Obliigiaciones á&L AiyuntainiientJÓ de 
Jlílbao, 77,25 y 97. 
AIGCIONES 
Banco de BiLlíao, ní i imeros 1 al-
20.0()0, 1.780. . • ' 
litm de la U n i ó n Mipeira, 605. 
I d e m ' f in del oorrienite, 605. 
Iidemi fin de miayo, ,615. 
Banco V i a s u o / n ú n u e r o s 1 al 30.000, 
Í0.. . . . . . . . . . . . 
Banco Urquiijn Vascongado, 240. 
Fei irocarr i l de L a Robla, -140. 
Nav ie ra Muindaioa, 53. 
Eflieotra de VieiSgo, 415. 
Piapidlona E s p a ñ d l a , niúnieros 1 . al 
).000, f in del icorriienite, 96. 
Un ión Resiniera E s p a i í o l a , 275. 
Idem; fin diell corriente, 276. 
í Memlddem, 278. 
Jdam fin de miayio, 280. 
G o m i i a ñ í a de Akloíholes, 800. 
Un ión Espaí i 'o la de Explosivos, 370. 
Idom ídem, 369. 
O B L I G A C I QNiES 
Tuidola a JíLLbao, segundia serie, 90. 
Aisturias,- Galioia y León , p r imera 
Por corta fraudulenta ^ ' l ' " ' ; l ' 62»^ 
Po r .el eomandamte de l a Guardia n ^ « r t e s p r imera . Serie, p r imera h i -
eivLl del presto 'de L a Rozas v fuerzas P ^ o a , r. 
a. sus ó r d e n e s , se l i a l levadora efecto ' f e }d*m' l g * ? a S ^ ' ^ ¿i 
l a mTulsa de 1.744 p i ^ ' N o ^ n ú m e r o s 1 al 
do del asunto, suplicamos al señor 
Pagaza, nos htdiqiuQ dbn cjaridad si, 
pó r desgi-aCia, os tamós l nOgifol tovin, 
oliHdos en t a l califlicativo, y si asi 
fuese, qiue 'don l a ley de, im^Vicnta en 
la mano, nos lleve iunte lo,s I r i b u n a -
ies de iuistíicia, pa ra qu.e se no^ .ea.s-
ti.^iie. Queremn^, pues, que el famo-1 
písinuo juií-iidor baga . ante- nuestros 
leciteres t a l salvedad, sin pedirle que 
'•acuise a nadie", bien ivnliMidido. qiue 
si a nuiesitra .súplica se mostrara des 
oor tés pasado el p róx imo s á b a d o 
nos enoontrarnos -enn el deivHio p 
Jiacor púbLico qaie e .^ába iuos . aT mar 
gen de l a gn-ave acueaició.n q.\ie a jo-
crohistas locales (ha imputado el sr 
fior Pagaza. AJiera éste nos d i r á s-
jiensaniiento sobre el partioulai- o S? 
ca HandiO, . n os otoriga dea'eoho a e> 
preisarnos cuial dejiaiinos apnntado. 
P E P E MONTAÑA 
T r i b u n a l e s . 
Suspens ión . 
E l ju ic io o ra l s e ñ a l a d o para el d í a 
de ayer, en causa seguida por bo-
mic id io por impruideniciia, en el Juz-
gado del Oesite, contra Domingo E l i -
zaflde y o t ro , ha sido suspendido has-
1 á nuevo scñialaimeruto. 
Sucesor de Enciso Sola-
na .—San Francisco, 4. 
S a s t r e r í a , Impermeables t r inchera y 
Gabardinas confeccionadas. Precios 
G f l R R V O 
e c o n ó m i c o s . 
Noticias oficiales. 
I n f o r m a c i ó n d e l a 
p r o v i n c i a . 
DE L A S ROZAS 
I N F O R M A C I O N O B R E R A 
Sindicato Metalúrgico Montañés.— 
Se encarece a todos los m e t a l ú r g i c o s 
y moldeadores que in tegran las dos 
«eicIcioiuQs, asiistau todos a l a asam-
blea que se o e l e b r a r á boy, viernes, a 
las seis y media de l a tarde, cn nues-
t r a Casa del Pueblo, para t ra ta r de 
la- huelga de nuestros c o m p a ñ e r o s 
del Asti l lero. 
, Como el asuniito es de gravedad, es-
peramos conicuinan todos. 
de píe de roble, cortadas frauduleu- ' ' '• « 
iMemcjemor, 97,o0. 
Eil.iectra de Viesgio, 98,Stt 
tamfente en montes peTtenecientes a l 
Estado. 
LA REDO 
P01- equipos de cinco D r . L l e r a n d l S a r c i a 
, • , , h e d o r e s que ca- MJí"D 
b ; á l L d í 0 ^ coleccionar so- ESTOMAGO, 
^••ineivt-P Slfu'dpil'l'i será ga- Consulta: 
Altos, Hornos d'e Vizcaya, 93, 
Idem ídem, 102,50. 
; C A J M I B I I O S 
Incendio en una casa. . M f ¥ * ™ , / N i e W n t , w m á e r o en 
En l a casa propiedad del vecim. do ':irn!rliys- a S dia's Vl^'a- ?,()'™-
esta v i l l a , don Federico Diego Aja , — 
quie lleva lem ár iénidanniehto el lahna- S E C C I O N M A R I T I M A 
dor Xoeé Cué Cruz, se produjo ante-
ayer u n violento inaendio, que se es- 'OEptrados: «cBanlovieijito)), de, Gi jón, 
l l l fULOf8HIP 01 IEDI0I I I DI LOIDIB 
M E D I C I N A G E N E R A L 
HIGADO e INTESTINOS t i m a casual, ocasionando p é r d i d a s con c a r b ó n . 
fr^ serT d l \ . I ^ " * ' ^ -
m de , ^ diez a .loco 
^ ono accidentado. 
fe^tiá^ (:lub N á u t i c o 
l á ^ ' P^ ' l ieipar lo.s ex-
gll ^ G. 
de 11 a 1 y de 3 a 5. 
P E S O , 3, E S Q U I N A A L E A L T A D 
i 
M E D I C I N A I N T E R N A Y P I E L 
Consulta de 12 a 1.—Alameda 1.». 22 
D R . V A Z Q U E Z A R D I I B O E 
n ¡ ¡ ^ P w 1 l i l d m e T r o ^ d e J N 
poi- va lo r de u ñ a s añil pesetas. (oCaño»,. de Hamiburgo, .con earga 
Fuerzas de l a Guardia .cávil de l a general, 
d e m a r c a c i ó n y varios vecinos, cont r i - «cAngeles», de Bilbao, con ídem, 
buiyeron efiicaznmenrtie a que el sinies- •«Toñín», de Oijóai', fám ídem, 
^roi n o 'asíulmieisie , proporcrones ' m á s . « J o a q u i n a » , de Bilbao, con ídem, 
grandes. «¡Eispañia», die Gij(>n, éfetí c a r b ó n . 
'D!£i£|pia(((hiad'Os:; «¿4tMtinié6 • XII», para 
L A N T U E N O Habana y Veracruz. 'Con pasaje y 
carga. 
Los bárbaros. ^ C a s l l l l a » , pana, iGdjón, con carga 
P Á R T O S Y G I N E C O L O G I A 
Los i n d m d u o s _ P a u l i n o S p á r e z A l - génerajl. 
«Recalde», para (Biifllbao, en' lastre, 
de 21 y 25 a ñ o s de edad, respeotiva- -(dCarolula», pa ra Sian Éiatleban 'de h 6ntrP u mas (^orta y una 
V ^ ' i l r J i resi(lencia. de las M E D I C I N A Y CIRUGIA DE ESTA imente, han sido detenidos por la Pravia,: en íidiem. 
• nPazadas cn San Se- ESPECIAJJDAD Giuardia c iv i l del puiQsto <Je Lantue- (cReocín»; paira Requejada, en ídem 
^ i z a - Coneulta de óüoe a una. no, acusados de haber destrozadora « iE |a» , pa ra Biilha^, con carga ^H?-
^ i ^ n a l c a n z a r á sola- San Fraawlwo,, ' per- nerall. 
S e r v i d o d e t r e n e s 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
R á p i d o : Sale de Santander, Ion*» 
miérco les y viernes, a las 8,40.—0> 
r r e o : a las 16,27.—Mixto : a lae 7.8 
—Tren t r a n v í a : a las 19,44. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Sadidáe de Santander, a las a,lo 
14k5 a 17,5.—Salidas de Bilbao, % I H * 
7.40¡ 13,30 y 16.30. 
SANTAN DER-ONTANEDA 
Salidas de Santander, a las 7,50' 
11.10; 14,20 y 17,58.—Salidas de Onta-
neda, a las 7,6; 11,23; 14,32 y 18,13. 
FERROCARRIL CANTABRICO 
Salidafl para Oviedo, a lap 7,45 $ 
13.30. 
l l egadas de Oviedo. & las 16,26 f 
f0,51. 
Salida* para í i a n e e , a l a 16,15. 
Llegadas de Lian es. a las 11,24. 
Salidas para Cabezón, a las ll,6<j 
y 19,15. 
ULegaidaB de Cabezón, a las 9,2? 
y 15,39. 
Ineyea y doonángos, y (Mae de mer 
oado, para Torrelavega, a las 7.20. 
Salida de Torrelavega, a las 11,45 
para llegair a Santander a laa 12,53 
SANTANDER-MARRON 
Salida de Santander, a la* 17.1*^-
SANTANDER-LIERGANES 
Salidas de Santander, a las 8,55j 
12,20; 15,10 y 17 5.—Saiidae de L ié / -
ganea. a las 7.15; 11.20: U.13 y 16.50. 
E L P U E B L O CANTABRO se halla de 
venta en Madrid, en el quiosco do 
«El P§i?ate», calis ds AKíUá, 
AÑO X.—PAGINA 6 
ft*. -vaui*^^ J .<. . . - . . . . 
E L . R U E B L . O G A i M T A B R O 20 DE ABRIL DE l92a 
L u z e l é c t r i c a y 
p a r a f i n c a s d e c a m p o 
i i 
B m SO a 70 
c é n t i m o s por d í a 
Agente general^,' 
p a r a E s p a ñ a ^ 
Paseo de Pereda, 21 
(por Csdaeróc ) .^ 








Por boca de otros. 
C o s a s q u e p a s a n 
El sufragio femenina. 
Mr¡>. Ganríe Oha^panán Cntl, mié 
prieside la Ase •inui-.u jrainmn'ricaiüi 
piará el pa^gtreeo de la maijéri lia 
soinipiletado su jia-a ¡ira- Sud América • 
•;MÍ.;T,-:in-do j>a:fa Europa en L a 
Oaaira 'V'-noz-ada), a fin de i í f^ar-a 
"'!i!!P11 a Mnma ¡"ara asistir a la coíi-
v-( IU-IÚM iiitiTiiá.ci.iiia-l • deJ MIÍrat' ití, 
IfclíüiG estará réíbnidá deí 11 ai 19 'de 
v m i y o próofmi'o. 
Mi -. Gatt-ha recciiTido Ja-Ai-L-imli-
n&, rn io i iay , Perú. Ühile, • Panain;! v 
y^ni'zuela. Sabré oí nioviinie-ito .-• . i-
fraigĵ fca iVnrpaiim) dice: 
El MilVoo-k, ©s tüíÍMvía aquí mía 
r'UfsliM, académu-a; p r n o e l B m s Ú ha 
iniciado un mavimiéaiito sufragista; 
v i la o ^ u z a c i ó n de las aüanzás 
aed Mífi-agio en varios Estados El 
espíritu de,l sufragio despimla en" 
miBcihíps paisea y la lucha por ol vo-
to s e oón.tiniuó¡rá hiaata que la rmijer 
snd!!,iiM-,.!-H-.aiia ó,ouip un p ú e s i o al 
paos de la raiuijér anierjcaua ru la f i -
berta^d •|:-o:líi.ica. 
Mits . Gaít • s¡,¡ ra q u e e n la conven-
cqo>n de Rmra se ..ífarantiw el derech. 
pie voito a. Ha HíMiijw, especia-imem-.-
GH Italia y Frauda. V o l a r á en ju -
;| 'os E,stados Unidos, perú "ha 
.lüuudaflo que •uo nsuinirá él carírc. 
en adeilanie, de pi^sidertta ele ta 
Miau/.a Feiueiiina, que ha deseinpe-
in'.ln tiurauie viedpte añps. 
I'inulo dará a la iuz undica en 
os Estados Unijlas el libro en quo 
EL REMEDIO MÁS SEGURO. EFICAZ, 
cómodo y agradable para curar la T O S » aoá laa 
Casi siempre desaparece la T O S al conclnir la I.» caja 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
Loss que tengan Js% i W l J ^ i ó sofocación, usen 1 
C i g a r r i l l o s a n t i a e m á t i c o s y los P a p e l e s azoados del Dr. AndreJ 
' ue lo calman al acto y permiten descansar durante la noche ' 
ha-- • h:st<u ;a cM. movimienlo del sli-
íraíiid it::iu,enino durante les treinta 
y$ós de apO'Stolado. 
Curiosa querella. 
MÍSteir lí*-ringlli,(>n, en ^nrulM-e dé 
a >'iv i edad protccitora dé los niños 
la señora Edwards, con su hijn 
onatro meses, no llegó a BTÍUZ 
hasta las 7 , m de la noche; d e S l 
qiuic el niño permaneició catorce i, 
ras en eJ oaimino. 0" 
Examiriado por. un médico a i . 
accesorios y más bara'os. 
marcas de gomas, a ociosos ventajosos. 
de los. mejores mael UNITED STATES. 
de la , mejor fricción para frenos, conos y disco de em-
de los mejores lubrificantes para antomóviles LADER.' 
LlaiDi-n m k m 8 Í 3 . ü m m l h m ñ m > . 19 -SWAIDK 
R o s a s d e E s p a ñ a 
P o l v o s d o A r r o z - e x t r a c t o . 
Compa M Paoífico 
Vapores correos ingleses de dos y tres U i i m 
j j m c j g d e l Cfcnai de P a t i g m é . 
. Salidas mensuales de SANTANDER para HABANA, COLON, PANAMÁ 
pnertos de PERÜ y CHILK. 
E l día 29 de Abri l , el rápi io y lujoso vapor de 2?.500 toneladas de desplaza-
Hieato 
OHOT^-A 9 nuevo , p r i m e r v i a j e 
Áámitiendo carga y pasajeros de primera, segunda y tercera clase. 
Prtcios de pasaje para HABANA 1.a clase 1.709 pesetas, incluido impuestos, 
— 2.a — 1.014 — — 
. — 3.a - 567 — — 
Todos los pasajeros de tercera clase, van acomodados en camarotes cerra-
de dos, cuatro y sds literas, con amplios y ventilados comedores, cuartos dos 
de baño aseo, v ámulias cubiertas de pasco. 
Las siguientes salidas las efectuarán: 
E l e f l í a « S e m a ^ o «¿B v a p o r O Ü I A N A 
E l d í a 2 4 d e j u n i o e l v a p o r O f t l T A 
F f ¡s buques, dotados de toda clase de adelantos modernos, son muy cómo 
. ' dan esmerado trato al pasajero de todas categorías. Llevan médico 
ov.uerus y camareros (•snañoles. 
Pira (oda clase de Infomes. dirigirse a m Bgeales en Santander 
H i j o s d é E a s í e r r e c h e a , - P a s e o de P e r e d a , 9 . T e l é f o n o 4 t . 
L i q u i d a c i ó n v e r t í ! 
Por insuficiencia y reforma del lo-
Ciail, y War.a c¡orre»púntl.e-rf presia.i 
do la* debida atención al coustd 
jfavor cpie del público in general re-
éibe, esta antigua y acieditada Ca-
tó, en el ramo de droguería, pi 
ras y perfumería, seiiliiiuidau 1 
las exisitenicias de papeles pintados 
Las ventas del artículo a liquidai 
son exclusivamente al contado y sin 
descuento. La liquidación no tendrá 
de duración más que hasta fin del 
mes actual. 
Antigua Droguería da Puerta la Sie-
rra, 7, esquina a la Ralle de la Paz 
Las antiguas pastillas pectorales de 
Rincón, tan conocidas y usadas poi 
el público santanderino "por su resul 
tado para combatir la tos y afeccio-
nes de garganta, se hallan de vente 
en la droguería de Póroz del Molino, 
en la de Villafranca y Calvo y en le 
farmacia de Erásnu. 
SE VENDE. Magallanes, 21, segundo 
informarán. 
V e r d a d e a g a n g a 
En 2.000 pesetas vendo hasis, in-
glés, toda pruicba.. 
lir.on. es,' ostia Administración. 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTÍ» 
Espiecialidad en vinos Hancos d' 
a Nava, manzanilla, y Valdepeñas. 
Servicio esmerado en comidas. 
Teléfono 1-25.—S ANTAÑON H 
o t o r S i e m e n s 
3 I IP . , corriente alterna, vendo. I n 
rorn..ará esta Aidiministradón. 
L Q U I L A 
pisos aniiuelliados. Informarán en es-
ta Adniimisitradón. 
6RAN CAFE RESTAURANT-HOTEL 
D E J U L I A N O U T I E R R g Z 
Calefacción.—Cuartos de bafio 
Ascensor. 
Especialidad en bodas, banquetes, etr 
le Lomdfres, ha presentadíj ante él llegada, a petición del ren-re^nt 
i'iüMinal dé Policía de Hrighton una te de la Sociedad protectora n-. 
ü^ivila contra míster Edwa-rds y su g^g, doH'-or .certificó qne P! NI* 
"s,!,osa- . . . , . , . . «í«efi<? estaba exfaaúat-o, frío v üf" 
i ' í^ .ards fñe el .irgamzador de ta había sufrido námseas v vómii™ * 
caüPera de Lpndi&es a Brignbm em- La quereUiá-, que acusa al m T - L • ' 
pujando coehedlos c o n criaturas nio ,io p^,,,.,. organizado v ^ 0' 
l l - , "1 ' - " ' , - v . , u 1:1 ^ .de do la citada oanrera, ha sido a 2 ' Edwards lue una de las competido- — - i 'm.i.u 1 ' uu aü»iti-
Lom 
la sabida de la qiáaxéíá ei 
a lás 5,30 dé la mañana, J 
e A V O N / 
El mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del 
•do y le hace crecer maravillusan ente, porqpe destruyela caspa q m 
.taca a la raíz, por lo que evita la alvicie, y en muchos casos favorec< 
a salida del pelo, resultando ^ste doso y flexible. Tan precioso prepa-
ado debía presidir siempre todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo 
pie hermosea el cabello, prescindiendo de las demás virtudes que tan 
justamente se le atribuyen. 
Frascos de 0,50, 4,50 y 6 pesetas. La etiqueta indica el modo de 
asarla. 
De venta en Santander, en la droguería de PEREZ DEL MOLINO 
RE G I S T R A D A 
% e venr le^en es tuches de 1.000,500 y 250 g r a m o s y pa -
que tes de 500, 250 y 100 g r a m o s , p r e c i n t a d o s . — C a n -
[5 / [ t i d a d m í n i m a c i n c o k i l o g r a m o s . 
Y C O M P A Ñ Í A 
IMPORTADORES DE AZÚCARES, CAFÉS, CACAOS, CANELAS 
'a por el Tribunal. 
E s p e c t á c u l o s 
Teatro Pereda.—Espectáculos Em 
i-esa «Fraga» S. A.-Coihpaníá § 
n reta, zarzuela y revistas. 
Míailana. silbado, debut do la coto' 
•fuña. A las seis y media v a m 
ic/z y cuarto, .estreno de la cuiesaí' 
•vista parisién en tres actos y nue-' 
e cuadros, titirlaida «El- píimnc 
Carnaval]». — Suntuosa presentación 
sscénioa. — Se desipachan localidades 
¡ara las funciones del sábado y de-
ni ngo. 
Sala Narbón—Desde las seis y 
lia, girandaoso éxito de la colebradí. 
Ima actriz Mary Miles Minter, ?n | 
rflnedVa "Xora.h». 
Pabe^ón Narbón.—Desde las SPÍS y' 
^edía, «El genio alegre», pnr Viviañ; 
^Ta.rtín, y «Amoríos de Fatty», dos; 
n artes. 
N o t a s d i v e r s a s . 
Caridad.—Piara la pobre viiilda del 
• '• icio 'Ih,ii-ás '¡Lall'uí'iite,, de cuya' 
"risto situtaicibn nos íheirnios hecho eco 
en estas cioíutmnas, rccibimios las si-
^¡ñ-nites cantidades: 
E. N. , 5 peisetas; un suscripta, 3. 
La Caridad de Santander.—El mo-
vimiento del Asilo en el día ae ayer 
• u é el siguiente: 
Comidáis distiriluidas, 668.̂  
Transeúntes que han recibido al-
berguie, 11. 
Enviados con billete, de ferrocarril 
a suis r esipíectiivos pu'nto.s, 1. 
Asilados que quedan en el día de 
hoy, 139. 
JSL 1 q x x i 1 o 
chalet en Campogiro. Tiene c ñ l ^ -
ción, baft'o, garage, huerta, jâ dm, 
Inínrmes. en «Villa Clotilde», Cam-
pogiro, Franciisco F e r n á n d e ' z ? ' ^ 
i» " 
é i r d i d a , 
S-,' ha encuntrado un perro loho. 
Al qúiá demiuestre ser su duefiiv^ 
lo entregará en el Sanatorio m t ™ 
zo, de doifc a nna. 
A P M 
S e m í c l o r á p i d o d e u a p o r e s c o r r e o s I L E M H N E S d e S a n t a n d e r 
H A B A N A , V E R A C R U Z Y T A M P I C O | 
P R O X I M A S S A L I D A S D E L P U E R T O D E S A N T A N D E R 
El 9 de MAYO el vapor ^ , . 
J E S o 1 @ m t 1 * f e 
El 9 de. JUNIO el vapor ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
T O X-H 3 3 I D O 
. Admitiendo'carga y pasajeros de primera y segunda clase, segunda económica y tercera clase. ^erad0 ^ 
Estos vapores están construidos con todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos por el ^ -0ies. | 
to que en ellos reciben los pasajeros de todas las categorías. Llevan médicos, camareros y cocineros es a . 
i n f o r m e s d i r i g i r s e a l o s c o n s i g D a t a r i o s C a r l o s H o p e y C . - S a n t a g 
A E F I I L 1023 
m n m m m , 
P̂ 0B̂ DÍÍD8Í Y i A B R E 
í £ 5 i 
<cJe la Comedia Presssíáaaí 
A & O X . - P A G I N A J 
«¿¿¿'estoy más orffullosa como 
undouna mujer de piel y cutis tan 
Ssos como Mme. Huguette Du-
me llama para que realce y 
DSepve su radiante belleza. 
- a revelarles un pequeño se-
; profesional, creyendo no co-
letriiua g'rave faltado iudiscre-
«¡11 al dar!o a < • oiux• cr: si 1 a cncan ta -
¡oáMine. Hug'uetleDulinsy rantas 
^celebridades del teatr». y «le la 
ntallanose fían de nadie más qm-
Je. mí para conservarla frescura y 
vileza de su cutis, rs debido al 
lio de que ninguna crema ordi-
_jü podría combatir les efectos 
taMicíalesdel afeite sol.»re la piel. 
Maseilas me dicen que no tengo 
M para suavizar una 
iíermis i ¡TÍ rada o can-
dara nutrir y reju-
¡ aécer una piel atloja-
[éi.para fortalecer los te-
pitar las arrugas 
océs y las imperfec-
Búnesdel cutis y couser 
una piel tan delicada 
y tan fina como la de Mine, lluguct-
te Duílos, de color natural. Los espe-
cialistas afirman qiie mis virtudes 
rejuvenecedoras y embellecedoras 
de la epidermis se deben a los ele-
mentos especiales que me componen 
y qne están artificiainiente ]»redis-
puestos para ser absorbidos por los 
poros, sin dejar ningún brillo sobre 
la piel. Soy, pues, uii verdadero ali-
mento para los tejidos de la epidér-
mis.a los qu*.' infundo así nuevaA ida 
Müdartie Ü U G U E T T E 
D U P L O S , la encanta-
dora artista de l a C o -
media Francesa , decla-
r a : que toda mujer, 
deseosa de conservar 
o embellecer e l cutis, 
debe emplear la C r e m a 
T o k a l ó n 
Cualquiera que sea s 
muchas arrugas y di fiM 
ga su cutis, garantizo 
suavizar, alisar y blanqi 
(•arantizo rejuvenecer > 
al mismo (Üeiiipó; en otri 
volverán i ni 







por mí hava 
pagado, i'sted misma se-
rii juez. llaga un ensayo 
y comprueiie usted nils-
m i el resultado. 
NOTA. Las señoras (¡ue deseen conocerme, me hallarán en todas la&.| 
ifffiisiierfumerías y en Díaz I-'. y Calvo. Blanca, i-'».—Hornazabal, silva' 
f''.'.Velasco, V A . - E . Pérez del Molino, Plaza de las Escuelas.—1). Caldo--] 
Ir, i plpsía, D. 
Kfieibirá usted, gratnitamente, un j)oto de mu 
landaídíí no (•éniiini»s en sellos i»ara gastos de • 
iriltorios Viñas, 71, Claris, Parcelona, agent» 
Ira plspaña. 
stra de Crema Tokálóii, 
franqueo y demás, a los 
de la Crema '.rokalon 
C U B A Y 
"vtpor de^AY<)'a Ias tres de la tarde' saldrá de SANTANDHh 
su CAPITÁN DON AC L'STIN GIBEÉNÁ1! 
P ^ r V E ^ ^ C R r ' / ^ toa&s ^ cal¥a con destino a HABA 
L , t r ^ C J 0 ^ ¿ L PASAJE EN T E K C E R A ORDINAKIA: 
;nu'riM ,A: Pesetas 535, más 32 de impuestos. 
RtfeW • C^UZ: Pesetas 585, más 25,25 de i 
P^migraiitea. 
•^bir V-l' /J" i-'t!6t"ulB ",0"-,i uiiis z>},-¿o u  impuestos. 
IIÜ c¿Í„.E. "'spoue de camarotes de cuatro literas y comedores 
'''do ABRIL, a las diez :íé la mañaua, saldrá de SANTAS-
vapor 
• en CADIZ al vapor 
Wns'.̂  ê a(iuel puerto el . cíe Ü I A Í U , aamitienao pa 
Wárlou8 co" destino a Montevideo v Buenos Aires. 
IIL-',-. Das;» in oí, -n ; ^ u -l^^íá m . í ^ j e en tercera ordiuari.i,, para amt 
l'-tAnui-';. l'lP'ínes, dirifirsp ». sns rnn «¡i O,TI atarios 
üeMAYO, d iti d  sajeros de 
" l ñ  ,
bos destinos, pese-
^0J>reparado compuesto de 
l i j * - Sustituye con'grari 
bicarbonato en todos sus 
Caia. 0,50 pesetas. Bicarbo-
?sa PUiis¡mo. 
de glicero-fosí'ato decaí de CREO-
SOTAL.—Tuberculosis, catarro crór-
nicos, bronquitis y debilidad gene-
J ral.—Precio: 3,50 pesetas. 
'ÍTO DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, 91.-MADÉID 
en^sprincipa]es^armacias.de|Espafiai 
^-Santander: P E R E Z D E L ÍIOL1NO.—Plaza de las Escuelas. 
PIEZAS DE RECAMBIO FORD 
AUTOMOVILES 
Y CAMIONES DE ALQUILER 
SERVICIO PERMANENTE 
Y A DOMICILK 
rAiLLERES DE REPARACIONES 
Y VULCANIZADOS 
TTROEN 5 H. P., nuevo, 5:500 pte 
I TRO EN, 10 H . P., nuevo, 7.500 1( 
MATHIS, coupé , 10 H. P., 7.250 ídei 
ESPAÑA, faetón, 10 I I . P., 0.000 id 
BENZ 8—20 H . P., l imousinc, ll.OOi 
L a m i ó n R E R L I E T , 5 toneladas, .̂OOf 
GANGA: Br tmbás de pió m u y >• 
rentes, a 25 pesetas. 
SAN FERNANDO, 2—Tel. 6-16 
Consumido por las Compafiíasde los íerrocaniicfc .del £N:órte de 
Espaua, ue Medina del Campo a amura y Orense a Vigo,' dé'Sala- . 
manca a la frontera portuguesa, otras Empresas de .ferrocanles y | 
tranvías de vapor, Marina de Guer y Arsenales del Estado, Compa-
ñía Trasatlántica y otras Empres de Navegación, nacionales, y ex-
tranjeras. Declarados similares al Cardiff pOr el Almirantazgo po^ 
tugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para frag|uas.—Aglomerados.—Pa-
ra centros metalúrgicos y domésKeof. 
HAGANSE PEDIDOS A LA 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID: don Ramón Topo-, 
te, Alfonso XII , 01.—SANTANDER Señor Hijo de Angel PértiZ y 
Compañía.—GIJON y. AVILES: agentes de la Sociedad Hullera E-ipa-
ñjoljí —VALENCIA,: don Rafael To-al 
Para otros informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
S O C I E D A D H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
Se reforman y vuelven iraca, Bm. 
-íns, gabardinas y uniformes. Pe, 
etción y economía. Vuélvense traje 
/ gabanes desde QUINCE pesetas. 
WSORET. número í2, segunda. 
DANIEL GONZALEZ 
i de San José, número >. 
«I O S É P E R A L 
Vía Cornelia, 9, JARDIN—Tel. 3-50 
Muebles nuevos, Casa MARTÍNEZ 
Más baratos, nadie; para evita 
ludas, consulten precio. 
JUAN DE HERRERA, 9 
• ! i 
e r u i c i o s d e l a C o m p a ñ í a 






para tapar mercancías en loa mne 
(les y vagones ferrocarril. 
GERARDO GONZALEZ 
A l m a c é n : M A D R I D , numero 8._Te.-
. léfono 9-18.—SANTANDER 
L I N B A D E CUBA Y MEJlCiO..1—,S;e;rvlc,io miensuiall1, 's^Menido. de 
Báilibiao, do S/anlandiT, de Gijón y la GorUña, para Hiabana y Vera-
kivuz 'ovciiluail).—Salidas d e ' /v'crariiu1?; vownil.uiail) y 'dé ' la ^ l l ábana 
para /Gcruña , Cijíin y Santander. 
D E N E W - Y O R K , C U B A Y MiE.JICO.—lael-í^ciio mensual , i 
• Rarccilona, !d!.2 Valencia, do M á l a g a y de Cádiz, para 
ÍJai-ítma y Veracruz oye-utu-al.—ísfeigresjo de, Vieiimlruiz 
•de la 'Habana, con escafes én New-York. 
C E V E N E Z U E L A , COLGvJVüEl A Y P A C I F I C O ^Servicio 
imien«utal, /•allk'ii'do ídle Rlarcíeíona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Má-
laga y de Cádiz el l'S para Las Pal-mas, Santa Cruz de tenierife, - San-
tla Cruz de l a Palma, Pue r to Rico, Habana, L a Guiayra, Puerto 
Cabello, Curaca o,. Sabanilla, Colón ¡y po r el CJahal 'die P a n a m á a 
'Gailayaquii. Callao. M^olle-mlo, Aric u, Iquique, Anítofagastia y Vaípa- • 
rihUo.—Sali lda •de V a l p a r a í s o , el 12 d e Ciada úuos, regresáando por 
i.yual i-nía, lia.-la, La Cuayra, y de all í a Puerto Rkio,, Ganarjaá'.'Cá- •! 
diz v Ikii 'cflüiia. 
L I N F A DE BUENOS AIRES.—Serv ic io miensuial, salienido de Bar-
cleloma el i , de MáiLaga el 5 y de Cád iz ed 7, paa-a Santa Cruz kie. Te- ¡ 
nerife, ,Mon4i;v¡-.ii-« f R u e ñ o s Aiirés', .•niprcndienido el v iá je de regiré- -: 
so de Buenos Aires el día. 2 y de MoiítevidiOO él ,3. • 
LlNE'Ai D E EiRASIL-PLATA.—Siervir io binyensuial, aalicnidO'' de 
Bilbao, Sardan-der, Gá-jón, ('.oruña y \ ' igo , para R ío Xamerro, Santos, | 
Montevideo ly Bu'eoos Airets^ ieniipr%r..4ien|do el viaje de regiresu des- [; 
de Buenos Aires para M-uil.-video, Sanios, R ío Xaneir-o, C a ñ a r í a s , ': 
Vigo, iCor.uña, Gijón, •Santander v- Hilibao. . '•• 
L I N E A DE' 'FERNjANDO PO O-.—S-'rvk-io - nneiísual . saliendo é é * 
Ba-rcelona, ide Valencia, ' -de Ali ra iU:- y de Cádiz, piara Las Palm-as y 
puertos de Canarias v la 'Pen ínsu la indicadas en el viaje de Ida. si 
LÍNEA D E F I L I P I N A S . - E l váooir «Üj^azWi» s a l d r á de Cádiz elL-
abr i l , de Cariase na él 20, de ¡Vatemicia el 21 y dfe. Baf.cialoiii-a el "I 19 
2 y oai Golorn l ¡o, 
en 
w n n a m , ¡suez;, 
viaje la ex tens ión a pnei" 
Hong--K'ong, ShaniEfay, N 
y loriando en Yokobama al regre 
r a die.lms puertos, pa ra los que b a y a 
res desdfe los puertos de escala anfes t 
— A d e m á s do los indicados s f rv i cu 
tiene estable cid os los osip;eria.le« d • lo 
Ncvv-York, y pupi'tos del C a n t á b r i c o a 
—lisios vapores •admiten car.»a ei 
bles, y pasajeros, a quienes la Cotripá 
modo y t ra to esimorado, como ba aicn 
Vii(.¡io.—•Todos Los vapores t i en en tole.Q-
ad,fóijte cmw.a, y se expiden pasajes pa 
••do, Sefyidos por l í n e a s regulares. 
Sin/Vapore y Mlanila, inanjgn ' 
de Qbáíria y Japim, louien'do es- : 
•.aki x Kobo en el viaje de ida ' 
adndtu-niJo pasaje y • cargla 'pía- f 
r'-Píif.flRlác^dos1 s'érvic-ios regula- ; 
i l ados. 
5, la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a ? 
puertos del Me-dl ter ráneo ' a l 
Niew-YQWii':£V 
Caí • jndi i - iores m á s 'flávor'&.-'p" 
Ig, -da alojamiento m u y có- | 
l i tado ya en su di latado ser- s 
i-fia sin J i i los .—También I 
a todos los, puertos del rnUn- t 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas, espejos de las 
formas y medidas que se desea.—Cuadros grabados y molduras 
del país y extranjeras. 
DESPACHO: Amós de Escalante, 4.—Tél. 8^23.—Fábrica: Cervantes, 23 
San/Ido r á c l d o da pasajeros c«da veirita dfiss dssde Sania der 
a Habana, Veracruz, TarnplcO y Nueva Orleam. 
. P p ^ s t f m a s s s a S E d e s f i l a s d e S a ^ e a m d e r . 
E l vapor E D A M , e! 7 de mayo, 
eí SO de nujo . 
el 2 0 tí© jiinio 







» 1̂ 575,25 











En estos precios están incluidos todos los impuestos, menos a NUEVA OR-
LEANS, que son oclio dollars más. 
T a i M é n expitfe esía agencia billetes de ida y uue ta con un 
impor ían íe de scaen ío . 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados- do todos los 
adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 toneladas cada uno. E n 
primera clase los camarotes son de una y dos literas. E n segunda econó-
mica, los camarotes son de DOS y CUATRO literas, y en T E R C E R A 
CLASE, los camarotes son de DOS, CUATRO y SEIS LITERASAEr]oasaJ_e 
)no. además de magnífico^ COMEDORES, PÜ-
ICHAS y do niagnííica biblioteca, con obras de los 
oral a su servicio es todo español. 
1. En primera, y segunda clase a las familias que 
isa joros eáteros, se les hará una reducción del 15 
.'g-únda clase hay cainarotes para niatimonios. 
Se recomienda, a los señores pasajeros qüe.se presenten en esta Agencia 
con cuatro días de antelación, para tramitar la documentación de embar-
que y recoger sns billetes. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en Santander y Gijón, 
DON FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 3, principal-Apartado de Correos 
número 38,—Telegramas y telefonemas, FRANGARCIA.—SANTANDER. 
de T E R C E R A CLASE d 
MADORES, B A X T O S , DI 
mejores autores. E] per 
RK'i'.AJAS AFA^III . iA; 
computen tres o más p 
or 100. En primera y s 
se vende en el pueblo de Mázcnerrai, 
con buen salto de agüas, a propósito 
para alguna industria. 
Para informes, JOSE DE t Ú S 
RTOS. Comercio. TOREELA VEGA. ,. 
RUA MAYOR, 41, BAJO 
Stores, Visillos, Cortinas, Galerías, 
¡Olcibas, Gabinetes y toda clase d< 
Cortinajes, fabricados a la medida. 
Especialidad en bordados para con-
fección. 
Se pasa el xmiestráriO' a domicilio, 
nos encargamos de la colocación 
AQABAN D E L L E G A R 
l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s ex-
dos , l á s que , c o m o d é c o s -
t u m b r e , s e v e n d e n , a p r e -
c i o s b a r a t í s i m o s , en la 
ALÁMEDA PÉIMERA, 1 4 . — T É L . 5-67 
i - • i -
PLAZÁ N U MAN C IA 
Nueva rebaja de precios coches de 
turismo. • 
Modelo 501, 10,15,HP. 
Idem 505,. 15,20 IIP. 
Idem, 510, sois cilindros, 20,30 HP, 
Camionetas Fz. y XV Ter, 
Camiones de 4 y" 5 toneladas. 
Gran surtido en piezas de recambio. 
Gran taller de reparaciones, mon-
lado a la moderna. 
Unico representante para Santandier 
y su provincia, Ricardo Lastra, 
E N S E G U N D A P L A N A B 
Las negociaciones con übd-el Ktin. 
D e r a d i o c o m u n i c a c i ó n . 
L..,-... 
I I recoger lo qiuo a determinadas horas 
Puesto qjUfi la radioteleíor/a supri- emátían las 1.200 estaciones deaica-
me lOkS ooind'uictor'es y baae direda la das a cmanto quepa imagmar de i o 
oomiumiicacaóai entre 'cada dos confe- diescrito. Ann ouando esas emisiones 
renciántes, volvejuos a l o a tioni.pos siean hecliias ocn longitudes distintas 
en que no existían las Centrales J:elf?- de onda, y a hotras diferentes, es ini-
fánioas, o, oonno si dijérair.os, a la posibie ei\iiitaír que sinmidtáneaniejite 
pneMstoria de la telefonía Inventa- se este .emitiendo cosas distintas con 
do el teléfono, independieíií" y si- igual longitud de onda, es dtecú, eí 
miuitáneámente, _por Bell y Gray, u n caso i del iiltimo ejemplo, cuando r)0 
los Estados Unidos, hace cuarenta lumdnasi conductoa'as fueran el únitn 
y seis años, sus primeras comujii^a- modo de transmáitir corrientes. El 
ciorties cansisíieron en tender alain- emplear en las omisiones otras tantas 
Del Gobierno c i v i l . 
La huelga de maquinistas 
de pesqueros. 
El gobernador señor Alonso López, 
pianticipó aneicihe a los representan-
tes de Jos perdódicoe de la localidaa, 
que (había cielebrado una extensa con-
fereoiicia cou la Oomifiión de maqui-
nistas babilitados de los barcos pes-
queros, tratando con ellos de llegar 
a una finalidad práctica en el arre-
Notasli terarias. 
E n el seno de la noche 
muerta. 
Pasa veloz el ÚUWIK) ranvía hi-
riendo mieatros oídos con S J campa^ 
na aleg-rc y bullanguiera; síll.-d, a, lo 
lejos la voz, potente y eiStnutíiidosa (.U 
un barco y, a poro, éjl sonado metáli-
co, 'orujo y solemne del viejo reloj 
de la Catédj-al (leja, raer sobre la 
ciudad, que, tranquila, reposa a su 
xla'ededor, la hcira niisterioio y airar 
Por n n descarrilamiCl1to 
E l rápido de Madrid 
dos horas de retraso ^ 
'•Alnoclhe llegó a Santander ¡ . 
diez y 'icdnico de la nodi'e pi „• !a3 
de Miadrid. UP% 
La causa de ello fué, segiiín 
-ce, ,que moittm'do a c.ncontrarf*^ 
vía obstmiíida por un 'lescarriia^-
fo ocurrido estaciones más acá á v 
lladiba, el rápido tuvo necesidS 5 
tomar la ruta de Avila, ocasim e 
ello el retraso referido. ^ 
Acc ión católica de la majer. 
P a r a l a s s e ñ o r a s , 
glo de la bmeilgia pendiente. 
E(l representante del .Gobierno en I/ente de lasvdocte.,.. 
btt-«« del uno otro l a d ^ d e S t í i : ^ | i í l a d i e » * de «ád-a e^alváile a qué"' Sanitaiñdfio:, invite') a los maquinistas; Arriba, allá en eü -iHo, stei soni-
dos aiparatos que hubiesen de comu- hubiera ciixucnta c'asrs distintas .!.« :» oecler e n todo aquello que les fuera oras, r-oaum- todo e s smobra. las os-
nicair. Bien pronto se vió 'qu? tal sis- éter uitilizaibiles para la t,ran.smisión 'Posible, para ver de llegar a una so- tre-Uas balbucean, y aqnn ..bajo, en 
tema conduicía a resuiltaxios absurdos, de las ondas hertziana*. Pero como luedón armónioa en benéfico de los el sonó de la c imlad doran-ida, l..s 
núes si ahora se le pmptease. en Ma- no es ya fácil pasar de ah í , se con;- Intereses de todos. balcones sin luz parecían ojoj ; ) sor-
drid o Barcelona, cada ana de las prende que cuando en Nueva York -La Comiisicm respondió al señor tos coniei*piando la boa bmja (pie 
ouiaJes tieue alrededor de 12.0'lü te- funedenasen, no l.?07 eatae-ioues . - . . i - Alonso López quo ellos llegarían a por el tiempo pa<a. l a Catedral en-
léfowós, v si a cada uno do, ellos bu- sonas, sino 50 ó ftb.fie.'J de los teJéfo- f-xtremar .la transigencia en el arre- toncos se yergaie altiva y . abstuo-
biew de" ester liniido con todos los nos-, allí instalados—v nada digÉimbs 0 ° ' Riemiprn que los patronos bagan sa sobre Icls edificios y pac \ i : una i ¿ m 
dlemiás, serían menester unos 144 mi-de los iustatedos e-n Jos erados óor; "#0 tanto. . madre carifiosa proteiEriendo con-sus tíainid< 
llon.es de'pr.üres de conductoieí.: y ñor canos—,' el baci lo sería ta!, que ma- D'fspites biabló el gobernador civil alas 
poco que la longitud media• de" ellos die ha pensado efi utiiiznr La radio- eou el representante de los .armado- cilios, *pie son las rasas... V allá, al ciudad, 
ifuiera de cinco, kilómetros, har ían teleifoinía, para el servicio público, res, de quien sniliciitó iidénitico sacn- fcrido, la b a h í a deja ver sus aguas Vosotras, pues 
•íaJita! 1.440 millones de kilómetros de pues ello equivaJidrí.a a organizar el ftcio que a los obreros, comesitanao d,. ¡da la , donde luna coqiu luela co- g p ^ e,) mov¡miiehu, 
alaimpre, o sea' casi diez, veces la oaos. aquél qaie trasiladaría la petición a mo reo i-, nina, segu.ra de su belleza se quedáis rezagadas? -
distauoia del Soba la Tieria Lo que Y, eso no obstante, constituye esa Jos _ interesados y que. éstos respon- admira y se ocn templa.... Los católicos de todo el a.undo J 
ahora llamiamos red. de z a u ' m e i c m í s , una de las. aspirae iones m á s ' inte n- derían en concireto. . . . . * * * , ., (l0 ec-ta o aquella ciudad V111 
¿Y vosoitras...? 
• Hablo con las señoras catclicaw,,, 
leas ¿ C o n la. {h ¿ 
on las de SaaandSl 
s que no habitan esd'hüSl 
>s. ¿q'ií haeéis' s<. 
nto general 0 ^ 1 
os ir,.-,. 
Xo quiero decir con eiiü q que de?. 
En el mismo país donde había na- otro de la misma noblación, sino con que, posiblemente, haga boy. las ventanas, como queriendo repro- Jes "qiuie nos azotan m S í 
ciido la teléfonía se halló ei 'nqdo de otro de. red distinta. Es menester . * * * . . . . ^1lf"í' a !a conciencia human,-, alguna mente en la acición cíindiin .Va íi'u 
evitar esa dificultad. Dcsd-.- cada para ello: Primero. Llamar a la Gen- El Sindicato Metalúrgico Momanes accióii mala o algún pou^amiento Iglesia y.de la Sociedad ' ' 1 
aparato tedefómeo se tendb basta .trait lurbíina^SeeniudOw IDecirle qaie Repartió ayer profusamente uim hoja ruin, 
un punto céntrico el conductor eo- se desea biablar con el nú.mei-o tantos impresa, manifestaindo a la opinión 
OTespondiente, y allí se dispuso un a 0 tal pobilación.—Tercero. La Gen- T'óblioa las razones que. según 
«conmutadevr suizo», es decn. apa'.'se- iral urívana lo dioe a la interurbana asisten en la ocasión presente 
•ríe de barras colocadas, en• do.= .ri-en- de la primera pcblación.—.Cuarto, resistir todo el tiempo que sea 
cioho? .peroendiculares y •.entre las - La interurbauit de la primera pobla- Sáff|Q en el conflicto actual y dejan- lluvia, dejados al viento que, cruel, ^ aoción. 
cuales pudiera estableberse, p t í t me- ción lo dice a la intemrbana de la do M jinc-io de tal opinión, juzgar a les daña. Los rieles de too tr.-nvías, y persuadidos de ello ivm ^ 
dio de ,elávijas, cuantas- couil ina.io- segundia.—Ouinto. Bsita a la urbana quienes sean resiponsables del moví- sm objeto ya, parecen um camino dicado ooh^afán a esa i-éor'ranizadtí 
mes fueran necesarias para ha••<•:• (..- de la s.>gumla. v Sexto. La urbana iniimto- 'T1''1 a nada cooidlu'ce j a mu!.- pruia. erisiiaoa de todlás las clasos ¿ocia-
o i o i i i r a r eiualqui.u-a línea con. Iodo." 11,mía ail abonado. Total, un largo ~ ~ m B m m m m ! ! í ^ * m m a m m m ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m ™ í ¡Todo absurdo, lodo neeio, todo iu- les: de las superiores, por medio cfo 
las demás, y quedó reali/ado, en ralo de espera, taj vez para que n-os T T p r ^ C C O P I P d í l O . s',,|'vi'1,;l'"-4-: Asotuariunes de Acción Católica! dé 
pi-ineipii). lo que hoy ieail/au las d i^a i i que «las líneas están ocupa- - " - « ^ v O O W ^ X ^ U . O . M . a * * * . j las inferiores por medio -le S')c;edtí. 
Centrales más compiliciadas., En' v.vz das»-y que «ya llamairán», cosa que, , . El manto d- bi uonhe pro!eje ' • !o des. profesionales e instiiucioa.-s".•>•>.). 
de los cieuitoS de millones de cqndnc'r gen/ralmente, "omiten. Y si el ^nemi- Viajes, como qi-Leii-iendo dar a ios •ibjetes y juauicas, imbuidas en el eiuírilu tó 
toces antes necesarios, ba.nahan .tan- Mado hace que en cualquiera de . ,ror el V ^ " <'01'rn0 dfi la linea del a las vidas el reposo y A descanso taanenite cristiano, que la', relima 
tos como aljofriados hubiera. o^as-conexiones se sufra .un error, o ^"te, , salió ayer para Burgos núes- necesario para que, al día ¡u¿ti -ete, de la dura esclavitud moral y CCOJIP-
'He descrito la-solución dada < n la bjon que, en cualquiera de ellas, so ^o ajpreeiahlo y distinguido amigo cuando de nuevo salga el sol radi .n- «nlioq. en que viven y rompa.i las ai 
lolcjfonía ordinaria al paobiema do crea peorihir la señal de término de don .Florentino Martínez Mingo, ex te de luz por la línea sin im •.eLho- den-as en que han caído o m v d k 
dar comunicaci(>n a cualquier abona- conferencia, es'menester ya despedir- Qipntado provincial por la ciudad del rizonte, puedan seguir la bicha on caor. 
do con .cuialiquiera otro, pora ver en «c de reanudar esa larga y delicada Ci(l >' aotnal presidente de la Coioma la vida, la ludia sin liu en busca de .Bstas son las corrientes de m d 
qué relación se hal lará con la lele- cadeaia, uno de cuyos eslabones sa burgalesa en nuestra capital. ' la muerte... tros días, y la Iglesia bendiw m i 
S o m a , sin conductores. El uso de la hia. roto. No es menester encarecer lo Lleve un feliz viaje. ¡Siienej-o!... ¡Silencio majestuoso enitusiasmo a sus hijos que (Hi-an 
Ceiatral, soluidón de ese iv.-.blema, impei-fedo .que resulta, realmente, —En el rápido de la corte llego que, a Veces, parece habí ai a núes- sus energías a esta labor m.-ritisiraa. 
tomo se ha visto, lo pea-mi te el. hecho un medio de comunicación que, cier- anoche a Santander el ex diputado a tras almas con palabras qu- no pue- Todo, lo demás es rezagar'- en este 
de ir encauzadas las oorrienit;-; trans- tamente, es una maravilla no soñada 'Cortes don M. Enrique Pico. ^ den brotar jamás de labios humanos camino de redención v cn&ban'o'wi 
, por e i atan con que . 
radioeomunicacáón, m e j o r dicdio, c\ nmindo ha acudido a servase de ^nem don Andrés Alonso López, 
conistiendo uno sólo, la ma¿a éter ^ ha llegado a funcionar en condi- A recibir al señor Pico fueron a 
que bac/c vibrar, en su toalidád y has- icñones reaJmeníe difüciles, que no Tonrelavega el alcalde^ señor San 
ta los confines díd 
modesta emisión -pa 
liaríamos, al establ 
12.000 radioteléfonos.. 
en unía determinada pobiación «fi menosi pacientes .ante las imperfee- Y otros, 
las singuiares circunstancias s-i^nb-n- ¿ t y m é á de lo conseguido. 
Santander, justo es decirlo, no 
que eai otras parLs, ftias 
todo lo que son y todo lo que valen, ideas se van abriendo pi«ú 
• * * mente, penosamente, si se quiPíP; 
Tiene su alma la noche, alma enig pero, al fin, se abren paso cutre m 
¡Quién pudiera entenderte, noche; do a dar .sus frutos, 
quién pudiera lograr descifrar el en- iPrueba de ello es ese grar^Selfs 
tos: Suipongaimos a esa poblaci.'n cu- todas ellas desaparecían de golpe El comerciante que no anuncia no de- canto misterioso de tu hora bruja!... íísimo de señoras que constituí* 
¡amina me- gj se eliminase lo que las origina be -queiarse de la noca venta. BERNARDO BARBOSA la Acción Católica de la Mujer «n 1? bierta por una inm,ensa l r.u si i a c J  
táiica y que a ella van iOo conduc- ¡todas, quiero decir, el uso de con-
to r̂es de todos los telefonos citados, dtucitores de las Centrales destinadas 
Es evidente que cada uno • a-'ría f o- a reJacionarlos. La radiotelefonía, 
¡municár con todos los d e m á r pero por aquello de «muea-to el perro, 
no ménos evidente es que le serviría muerta la rabia», elude tales imper-
^&a facultad para muy poco, si al fecciones, pues su carácter distintivo 
mismo tiempo que ^él usab 'n sus'(r- es, precisamente, el evitar los con-
léfonos unas cuantas docenas de abo- ducteres; pero á semejanza de la ye-
hados, pues todos ellos oteían a 1o- gua de Rolando, que tenía todas la 
dos los demás, y el resultado s'-ría buenas condiciones imaginables, saN' 
un barullo indescifrable. vo una, pues, estaba muerta, la r; 
En realidad, el símil precedente no dioteüeíonía ofivce una solución qu 
es . del todo exacto. En vo¿ de una caibe llamaa- perfecta para la conr, 
lámina conductora, tendida «obre.-mc-aciión individual, y solamente p^ 
toda la ciudad, hay que considerar, diecje UTI defecit.p: el de ser impraet 
para ponerse en el caso de la-radio- cable en cuanto el número de esb 
comunaciación, que hubiera 50 -lámi- ,eioines cotócadas a distancia útil e? 
nas colocadas urnas encima de otras clf,do de unos pocos cientos. Lo cue 
e independientes entie si y que cada mie tanto oomo decir cjue es irrea 
teléfono enviase un conoucíoi a ra- lizable, pues todo sistema que aspir 
da una .de ellas. En tal caso, cada « recmiidazar lo actual ha de ser ca 
Jamiua -reeibiría 12.000 : 50 igual WO ̂  de relacionar cientos de miles d 
conduicítoTes,-y el número de enmuni- wabonádos; Todos los que hava en u* 
caciones transmitudas por cada lámi- p&fa de las dimensiones de las m 
na sena 50 voces menor que ante*». europeas, por ahora, y má 
Péro, aun en este caso, ya rigurosa- adelante, aoaso, todos los que hay 
mente análogo a lo que ocurriría «d. en un país americano, v acaso tr 
por los procedimientos anualmente dos los de un continente, 
usados, se ouisiera estariccea- un Queda, pues, planteada la cuestió 
Dice el señor Fuentes Pila. 
ciudad; sus obras y organi¿anón wB 
bien tíonocidas de todo el muirlo y 
no biay para qué ponderarijs on n5-
tas líneas. De cada. una. u • olla? ?* 
* * n t ú J dría repetirse, .-i el I mor de lasg 
C a r t a - m a n i f i e s t o a l o s e l e c t o r e s d e > " ?n modestia no 
l a c i r c u n s c r i p c i ó n . 
quie de su presidenta y " " ^ ^ 
ras decía no ha mucho rma royí^ 
madri leña: «Con un grapü0 w"¡; 
Convocadas y próximas a celebrar- mentáraeo apartamientio, qiimplemje ellas en cada localidad se podn.i i • 
e las elecciones gienienailes para prometer 'mi .prestación para otras fu mover toda España.» 
iputados a Cortes, quiero dirigirme turas Indi 
los electores todos de la circuns- r án mas 
• ini.presiación para otras iu umver ioua jL^ptiiui.» . 
clhias, en las que se destaca- Mas, aunque todo esto sea w»^ 
5" y más el vigoroso afianza- ble, no basta. No están toda-'|as^ 
•-a, 'Mnoiml'.uitfinea 'sc^-araci.ón elec-den formar en las filas ^ ^ J . ^ 
a interpretarse eoimo dóbarde reti- toral no ha de suponer inactividad cito que poir doquiera sc ^Twggéií' 
ada o viil cíamlicación, la que. es y siliencio. ahites ai contrario, reda- defensa dfe la Religión y d«-' 
para exp 
bstéhKjdóih, al oh ¡el o de que no pue-
'iliigada o impuesta decisión de ac- mía y estimula, a mis entusiasmos dad? •. nnstanda5' 
laleis y personales eireunistancias o.-ara una' activa y constante labor En las actuales c-irciu ^ 
olítácas. de propaga mía. y oraanización den-.-craando peligran los nías 
(cBI partido Soaiail popular», no ha tro de mi quieridá Montaña, en la intereses, cuando nueswy , 
indho'comstit/uído, y a cuyo Direc- cual procuraré difundir las doctrinas rios se aprestan a dar * l ' ^ f f á 
rio me honro en pertenecer, ha to- y fcstuiladi s Mol ^encriho publico nadie, n i a señoras ni ° '''3 
lado el acertado acuerdo de no par- cristiano, que contiene el programa ni a los jóvenes ni a io- 4 ^ 
icipar en la actual lucha electoral, del («Pairtido Si^cial popuflar», auya entrado en la edad n!aC1Up 1,. ja 
ra «a ideo!lo0a, posición y estructura, no cruzarse de brazos. Ciau_ antc ''cumplida protesta (conit .o, — v ^ . ^ , . . , , . ^ . * . . „ . . j TOH-XW^UB^, U<J ; . — - -
del Gobierno, que en atrope- vsólo pnrmite aduar una provechosa IwnsabMMiad que coniraw L M I que " perd̂  
arMtrariedaides' mil , fra.sua políliéa de carácter . noción ai, sino Di 05 las señoras que ^J'a'.,.,.j;.? pa-
tes que, en la. inmoralidad íamibién. desa.rrollih.r uma fecundia la- 8116 energías, hoy tan n*. 
oye^e lo que menos le importar.i. y, de aparatoS telefónicos, por medio d 
en cambio, no oyera a la r ^ sc i i a ondas hiertaianas; pero con la cond 
oue deseara ponerse en comunica- c¡(',n ae ^ esa& coonunicaciones n-
ción Con él. ¡ . o a n audibles sino por la persona : 
Eso es, precisamente,' lo • i:e • fl-.r giu-ien vayan destinadlas, 
ocfurrienido en los Estados Unidos 
con lo que allí se llama--im-inojia-
raenite—lobroadcasting», y qué ;m Es-
paña, con doble impropiedad' se tien-
de a designar, por la misma, pala-
bra. Es decir, 'lo que debj liava^rse 
"radiodistiribuición», o • sea el lan/. " r 
miediiámte ondas hertzianas •maulo 
CARLOS MENO IZABA! 
Ingeniero. 
(Se, continuará.) 
Acnsados de espionaje.y^^1 
Cinco condenados a muerte 
Tortosa, abril de 1923-
Los e spaño lessomo^ 
eiguir "lia isuerto de miis oorreliigiona-- más pmnia. eficaria., praouiriará im-
•ios, aunque, a decir verdad, me poher el (oPartido ¡Soiciail ponnilar», 
'niele dejar por esta vez d campo diesde la djrecta giobérp-aéión del Eis-
m, oponier mi miadeslo nomibre con- tado Eslpafioil. 
ra los caciauiilies contubernios, que Al reiter'ar mi Q-ratitud a los amii-
\ cuenta de ma.nitemer sus posiciones, go^ T masáis icatóflicias de mi país, 
lo tienen ine-onvenienl-e en añodir , una. ve/, imás, sinciern ofrenda 0̂0 000 f ranCOS p a r * 
• la 1 angra, v bochornosa historia de de mi pobr- int.'!iuvn-i¡i v volunte^ £ Ajri X ^ t r a s i ^ 0 ' 
uis atrevimientos, el de ofrecer, vio- en servicio do Oantabria y Esnañá. 
•Wonido y ofe-'diendo la enneiencia SiAiNTIACO FUENTES PILA 
iiu'dadana"' y rdicriosa de nuestra re- Miadrid, 18_TV—í)23. IPAiRIS. —ÍGomunucan CÍÜ< 
blo francés devast 
(PARIS.—iGomunica n de J ^ 
que d Ayuntamiente (1e dich* 
pnedia interesar generalmente: noii-
cias, conferencias,' conciertos, e'.céie-
ra, para, que lo reciban en sus res- RIGA.—El Tribunal revolucionarle I f i án , una rennesentación parlam^n-
p^ctivOs aparatos receptores cuantos de; Potrogrado ha condenado a muer-1 arim,' a mi ¡enes obtení an como dite- Advertimos a los colahnradores es- -ha acordaido regalar ia ^va,siâ  
estén dotodos de ellos y tengan m- te a cinco oñciales del Estado Mayoih sifrniíicaeión nolífim. un sen- pontáneos que la Dirección no mnn- .̂ Xl.OOO francos al pnebl" lo» 
te-rés en oírlo. Hace ya varios mesc-T, del Ejército rojo; acusados de espio-f tidin arteramen.tie ainticatólico v he- tiene correspondencia acerca efe los FNloy-en-Saul '^IÍH?'11^ 
¡a fines del año pasado, se cialciilai>a naje. I tteWo/dioxo, inspirado .por üas logias originales que se le envíen ni devuel- voluntarios catalanes se (V.je¡ido 
quf había en dicho país l.áOO.DOO Los condenados fueron ejecutadosj irv̂ .oA-rvi.Ao.o , „ 0 aNitaiino «..« Aa«imA MAM..«MsAn*M A o im mrv/io -.Tir%tnble coa^ 
aparato recoptores, disjpu-esios P'ara ©I mairteSt 
anasonieas ve quellos que no esti e convenie te un od  notabl  o  
i Explicado d por q u é do m i mo« publicar. 1916. 
